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El Ministro de la Guerra.,
MIGUEL CORREA
MARíA CRISTINA
En nombre d.e .Mi .Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general dedivisi6n Don
Ernesto de Aguirre y Bengoa, cese, por pase á otro
destino, en el cargo de Comandante general de la prinle-
ra división del quinto Cuerpo de ejército, para el que fué
nombrado por Mi decreto de veintinueve de septiembre
próximo pasado.
Dado en Palacio á catorce de octubre de mil ochocieu-
tos noventa y siete.
El Ministro de la. Guerra,
MIGUEL CO;RREA
Vengo en nombrar segundo Cabo de la Capitanía:ge-
neral de la isla de Cuba, Subinspector deIJ,),f!1n~eria y
Caballería y de Milicias de dicha isla, al general de di-
vis,ión Don Julián González y Parrado, que actual·
mente desempefia el cargo de vocal extraordinario de la
Junta Consultiva de Guerra.
Dado en Palacio á catorce de octubre de mil ochocieu..
tos noventa y siete.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so Xill, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de la prime.
ra división del quinto Cuerpo de ejército, al general de
divisi6nDon CayetanoMelguizo y González.
Dado en Palacio á catotce de octubre de mil ocho-
cientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
MÁRÍA CRISTINA
El Mi:n1stro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
:El :Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
El Ministro de lit Guerra,
MIGUEL CORREA
~
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so xm, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Capitán general de las islas Balea-
res, al teniente general Don Rosendo Moiño y Men-
doza.
Dado en Palacio á catorce de octubre de mil ochoéien-
tos noventa y siete. .
MARíA CRISTINA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del.Reino, .
Vengo en nombrar Capitán general de las islas Ca-
narias, al teniente general Don Mariano' Montero y
Cordero.
Dado en ¡ Palacio á catorce' de octubre de mil ocho-
cientos noventa y siete.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Rei~o, .
Vengo en nombrar Capitán general de Aragón, Co-
mandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército, al te-
niente general Don Alvaro Suárez Valdés, que ac-
.tualmente desempe:ñ.a el cargo de Capitán general de las
islas Baleares.
Dado en Palacio á catorce de octubre de mil ochocien-
tos noventa y siete.
. - '10$'" •
: ~J;Í hombte·~.e·~"4ugusto HijOB(~y Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
•
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don AHon..
so ;XliI, y como Reina Regente del Reino, .
Vengo en disponer que el general de brigada Don
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MARÍA CR,ISTINA
Luis Valderrama y Rodríguez, ces~, por pase á otro
destino, en el cargo de Vocal de la cuarta Sección de la
Junta Consultiva de Guerra; quedando satisfecha del
celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á catorcé de octubre de mil ocho-
cientos noventa y siete.






Excmo. Sr.: En vi~ta del resultado de los exámenes
que en la Peninsula y Ultramar han tenido lugar. para el
ingreso en el oolegio de sargentos de ese instituto, y tenien·
do en cuenta lo propuesto por V. E. con fecha. 2 del corrien-
te, el Rey (q. D. g.l, y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha ~ervido nombrar alumnoS del referido colegio
ti todos los aprobados oomprendidos en la siguiente rela•.
ción, que principia con el sargento. Enrique Gómez Rodri·
guez y termina con.el cabo Jnall Garríguez Expósito; siendo
asimismo la voluntad de S. 111:. ,quede en· suspenso la con·
vocatoria que· habia de tener lugar en diciembre próximo
para ingreso eu el citado colegio.
-De real orden 10 úigo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 13 de octubre de 1897.
CORREA.
Señor Director general de Carabineros.
Cuerpos
Relación que se cita
NOMBRES OBS"ERV.A.CIONES
Reg. lntada Mallorca n.o 13. Sargento.," .. ; .. Enriqua Gómez Rodriguez .•...•..,.
ldem de Asia núm. 55 Otro ..•........• 8everoBaranda Sena , .••.
"Eón, CIlZ.· dé Cuba núm. 17 . Otro ......•..... Claudia Constanza Criado ,..••...
Bag. 1nf.a de Africa núm. 2. otro..... ".. , ... ltilrique Crespo t'3alinas ~ •.•.••..
ldem l:\e Mallorca nún:¡. 13 .. C~bo . , .•.•..... Antonio Cereceda Nieto ••. ~ •.•....
. )cubre plaza fuera de turno por ser
ldem de Galicia núm. 19 .... .:)argento" ...••. Ubaldo Ferreira Peguero •••.•••..•" hermano de oficial muérto del
vómito en Cuba.. .
Reg. Drag. Numaneia n.O 11. Otro .•••....... , José AblljO Montesinos .
Administración Militar. .. .. Auxiliar interino .
de cuarta elas'!. Fructuoso Manriqn6 Martin., ••••••
Comandoa de Carabineros dEl
CastelIón .......•..•....• Cabo •......•... Franoifl('o Górnez Forner .
ldsm id. de Barcelona, ~ Otro José Hel'n:!ln Pdgés.. .. . . . . . .
. . Wubre plaza fuera de turno por ser
Idem id. de Hueaca... , .. , .. Otro ..••.•...... ,Juan Martin Alc'·,ba..•..•.......•. ~ hermt\;uo de un cabo fuuert"l 130-
. . I bre el oampo de batalla.
Guardia Civil, Comarid.a del . . ,.
Sur; 14.0 Tercio Otro .....••..... 'Diego Collario Martinez......• ·..•. ,
[dem de Córdoba, 4.° Terci.o. Otro, .••••....•• JllI'iU Arrabal CUI;lVI.lS ... ", ......•..
Comand.a de Carabinere H de
..Tarra¡lOna ...••....... ".• Otro ..•...•..• ,. Ma.nuel Carrasco Sánchez Prieto ...••
Brig.a Obrera y TopogrilfiC8 ' ..
·ae Eetado Moyor Otro .•••.••.•..• Céssr Gómez de Avellaneda Pons •.•
Comand.a de Carabineros de . .
CáceresM ...••..•. ' ....•. Otro ..•.•.•••••• Juan 'Rodríguez "Roddgue'z Mórenó..
Idéni íd. dePOIiteveara. .... CarabinerIJ•...•. Addlfo Alvanz Ri'78tl ......•..••..•'
Admón: Mil., Intendencia de~ ..
la C8]'litaniagral. de CllPti- AUXIlIar de cuar-hgnaoio Orduña del Campo ..••.•.•
IIIV" taoIase .......\. :a a leJa.,.............. "
Bón. de Orden Público de la
Haban~ Sargento José Fernández Puertas, .
Eón. de Antequera, PaDinsu· .
lar:ñúin 9 Otro Antonio Gregori Benedicto .
llego InP de Isabel n n,O 32. Otro ~ ..•. Martín Jiménez Nomdedeu ...•....
Ingenieros •....• ".•.••..... Cabo .• , ......•. HJarique López Pérez ••••.•.•..... Concurso de Cuba.
ldem•••....•.••.•.•..•..•. Otro•.... , J'li!é Amado I'3ern ., .......•.•...•.
Bón. de Luzón núm. 54..••• S~rgento..•..... Franoitleo Cortina Noguerf.t , ..
Ingenieros .. : : Otro .Jm\11 Ramirez Ezpeleta .
Idem.•.••..••.•..•. , Otro ....•.....•. Aurelio Prieto Avila ..••........•.
Bán. Provisionaf de Puerto
Rico núm. 6 .......•..... Otro .......••... Angel Sánohez AI(lnRo ....•.•••.• , . ~ .Infant~ria••••••••••••••.••• ¡otro•••••••••••. Alfredo Zapata Orespo:: .•..••. , •.• ConoMlP'd:e Puerto ·Rico.




Madrid-i3 de ootubre de 1897.
~.,!,
Co-RREA.
~xcirió. ~r.: ~~ vísta de la iI!st~~.~i.a pr.~rnavidapor1311 de Caballeritl., alrep.etir el seg.u;ndo a.~.o, qu~ p~rdi6, ~? veri' .
tenlente coronel de Infantería D. Fermúi I«oate y Arcauto, . fiqne en curso abreVIado, elRey (q. D. g.), '1 en su nomb~e .
en íiÓplica de que eu hijo D. Luis, alumno de la Academia la l'teina Regente del ReÍno, se hii"servidoresolver qúe e









Excmo. Sr.: Él Preáidente del Cozis'ejo Supremo .de
Guerra y Marina manifiesta á esfe Ministerio quehan sido
_incluidos ei1 la 'escala de sspitantes á 'pensión, 10B caballeo
, ros de la Orden ele San Hermenegildo que lle expresan en
-la siguiente relaeión, que da principio con D. Emiliano Raro
Casahubiel y termiñ'li COn ti. Alhlres AveÚno Arteaga y Silva.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
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éORRlllA
Sefior Capitán general de Cestilla la Nueva y Extremadul'a.
8eñore~ CapiMn gemlriÚ dé la séptima rtgtón y Directbr' de
la' Academia de- CabAlleria.
CORREA
Señor Capitán general de Castma lli:Nu6va y E:;tremadura.
Señor Direotor del-Ooiegi'O d~ TrujiHo.
. Hdadde los respeotivos comisarios, y con los avisos previos
-ti que alude la·primera prevención.
4.a Las Intendencias de las regiones, autorizadas para
concieder, como has'tll. lihora, provieionainiente elsütllini~tro
· de luces extráordinaril1s,- harán un detenido- estullltr dl! (lau:a
oaso de nueva petición que se presente antes de cursar el
acta á est9 Minieterio, informando ademá~ de los extremos
de costumbre, si el cuerp9 percibe él' combustible para
alumbrado en rbeMlic(), y si comparádó con el que anterior-
-mente ocupó el IÍlismó local,.iec]ama mayor número de lu-
ces extráordínaria:s:. co]ocacio_n. diversa que da á éstas, y
juicio áprdxii:had'J re':lpecto de las qua roanthúie oon 10:3 80-
brantes en comparación éon'l~¡¡ demás de la región, oún
cuantos estreniús d'aban tanets-e' eíf cuenta pllra: lá concesión
ó negativa denqitivá. .
Excmo. Sr.: En vist~ Jj~ la instancia'promovida pO.l,' e15.a Autcírizada la inst¡daoión de alumbrado eléotrico á
aoldlid_o del reghniento Infantería de Zarap:za núm. 12,.Don algunos cuerpos sobre la basé de no causar mayor gasto al
juan malpartida Dlaz, en ~úp1íca de ingreRo en el Oolegío . Éstado, no sectirsárá'el acta reglaméntaril;!, c1rreapondiente
preparatorio militar de Tiuji1lo, er Rey (q. D. g.), yen'su - ti los mismos, si del el;itudio inlllaada apareoiese no haber
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido (iésesti. disminuido la ;fuerza en 100 ihdiTiduoS' por lo nienos (ó 100
mar la petición del interesr.do" por carecer de dH'echo á lo' . caballos 6 niúlos) con re"lación á la té'Vieta palla;<1a en el mes9ue solicita; d~}jiendo'Sltenerse ti ló prev€IHdo en los articu- . de la facha de la leal orden que les autorice la instalaoión
los 50 á 54 del regláirieñto de dicho ClJlegio -para sóliéitM . del alumbrado eléctrico.
ingreso.' , -. 6.a Las cone'esiones de lubee heqha,s para determinados
De reB] orifen lo digo á V. E. para su conocifuientoy . puntos can aplicación eBpecilll, sin relación á' número de
a:emás efectoE!. Dios guaiile P. V. E. muchos anOEl. Ma- • iiidividuo!, y con independencia del CUf.1'pO Ó cuerpos que
drid 13 de octubre de 1897. ' oen'pasen ellocal~ coIhó son lóit lll'lüilbrados exteriores y el
, dfl pll.tiOf! de cuár.t~las de esta ¿orte' y SUR cantones, seguirán
· sumfnistrándol'!e como hasta'shora y solamente se declarará
· la suspenli1ión del suministro _á la evacuación total del edi-
: fici(;..
7.ti Altel'niinar los meses de junio' y. diciembre de cada-
afiO, las Intendéncip~' de las respectivas regionés formarán
y temitirán IÍ este Ministerio un estado ea qua se detalle el
número de- luces extraol'd'inat'ia~ suministrádas durante el
seÚiestre 9: lha cuerpos d-e 'BU guarnición, nombre de los
- mismos, fecha de ]a óidtm que autoriza el Buministro,'Cuar-
_tel que o_cupim. y_ gasto ocaBi:cin~do por este sUp1ini8tro.cal-
· cu-lado,á, 10i¡- precios de aiiqUleición, _terminandh con un re·
· sumen' comptlMtivo de este' gasto con el di llis semestres
· s'ntefiores á partir d'el primÜ,) o'E! 1897. Jt'~te debe rendirse
: desde luego ron los datos étis"tenteEi oBsta ell 30 de junio
último.
De reaYord'Pii- lo' rogó'é' V. :Ir. pira su éóñQhíñiieúl¡'·Y·
efectos consiguientes. nt08 gUard~ ti· v. lli: mu'dh~a años.
Madrid 13 de octubre de 1897.
12 a BEOCIOn
Oi'rcular. Excmo. Sr.: A fin de regular los devengos de
l~cee extraordina'rÍtls que sa conceden á laS- di'Versas fuerzas
del ~jército cui:úidb 8eencuent'ran aéuarteladas, así como
t~mbiéJi lit caducidad'de 6stt1.R concesiones cuando varien las
CAusasque la motivarón, tI Hey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispont'l' que,
en 1() s.ucesiv~,_l.aB. autor~da_desá quiene!l reglamentariamen-
te correspo~deintervenir en los expedientes que se incoen
al efecrá, se atengan en un todo á las prescripciones si-
gnienteil:
1.~ Loa comisarios de guerra encar'gados de la revista
de cuerpos, que en·la aetualidafl disfruten luces extraordi.
I!arias, reclamlU'án copia del acta relativa á la junta veri·
ficada para la petición de dichas luces,'y compararán la
fuerza y ganado que originaron la concesión en aquélla-
época con la actual, y si hubiese lI'ümentado eñ ciento ó
más el número de hombres Ó la dotación de ganado, conei.
d~rará caducada la concesión desde la revista siguiente, po-
llIéndolo en conocimiento del jefe del cuerpo con la antici·
pación posible, y de la Intendencia respectiva para los éfec~
tos de reclamación y fiuministro del combustible, ó su im-
porte según el oaso.
~.. Se considerarán caducadas en igual forma, las con-
ceSIOnes' hechas á cuerpos que hayan con posterioridad Ala
fecha de aql1éHas cambiado de cuartel.3 a •
.' Para lo sucesivo, y por lo que respecta á las conce·
sIones ~ue quedasen en vigor ó se autoricen como nuevas,
ae segUIrá el mismo procedimiento de caducidad ,,1 aumen.
tar la cifra indicada ó cambiar de local, bajo 1& responaabi.
mencion2do alumno debe repetir el año, ateniéndose lI. lo
. dispuesto en la real orden de 9 de marzo de 1896 (D. O. nú-
mero 55), que le autoriza para incorporarse á nn cur~() 8 bre-
viadó que dure desde 1.0 del actlia:níasta fin i1e abrildel
próximo año.
De real orden. l\,! di.w> á V. E.para !!lU oonot~imimi~q. y
demás efectos. Dios, guardA !t V. lIJ. ñmclíü!" años. .Ma-
arid' 13 de octub-re de 1897.
.....~
© Ministerio de Defensa
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Infantería •.••••• Reserva •...•.' Téniente coronel. ..• D. Emiliano HaTO Casahubiel. .•. ·10 abril •••• 1889
Idem ..•. , .•.•.• Activo ••.•••• Otro'..• ~ ."•••"••••••• 1> Jorge DomíngUez Belloao •••••. 15 ídem ••• 1889
Placa•••••• Caballería .•.•••• Idem.••.••••. Otro...... ; •••••••• 1> Prudencia Serrano Izquierdo ••• 29 sepbre •• 1888Infantería•..•••• Idem....•••.. Otro........... ·.... 1> Enrique Pascual Castaños••••. 24 ídem .•• 1888
IIdem •.•.••.•••• Idem....•..•. Coronat •...••••.•. 1> Miguel Pierrá Gil de Sola ..•••• 25 octubre. 1888
Cabl!llería.•...•• ldein.....•... Otró"............... 1> Eduardo Jalón Larragoiti.. •••• 13 enero ..• 1887
Guardia Civil. .•. Idem....•.••• Teniente coronel••.. » José Enríquez Patiño..•.•.. '" 25 abril •• " 1889
Cruz •.•••• Caballería••••••• Idem.••..•••• Capitán ........... 1> Juan Lozano Díaz .•....•••... 25 ídem .•• 1889
Idem .••.•• Oficinas Militares. Idem.•••••..• Archivero 3.o••••••• 1> Francisco Jiménez Marco ..•... 29 sepbre... 1878
Placa.••.•. Iúfantería•...... Reserva....... Comandante .••.... l> José Martinez Albertos ........ 28 ídem ..• 1888
Idem ... : •. Guardia Civil•••• Activo ••••.•. Teniente coronel. •.. ;Ij JOJ!é Rodríguez Pérez.......... 28 ídem .•• 1888
Cruz ...... Caballería ....••• Retirado•.•••• Comandante ••••••• 1> Luis Corbllra Godoy........... 15 febrero .• 1864
Infantería....•.. Activo ....... Coronel............ 1> Adriano López Morillo •.••.••. 4 julio •.•• 1888
Idem •••••.•..•• Reserva ••.••. C~pitán ....... ~ ... » Pedro Romillo Ortiz .••..••••. 24 junio ••• 1889
Idem •••.•..•••• Activo ....... Teniente coronel· ••• 1> Mariano Ruiz Manzano......•. 13 ídem .•• 1889
Idem •••••.•.••. IdElIri.•••••.•. CoroneL ••.•.•••.•. » ArtUro Alsina Netto .....•.•••• 6 novbre•. 1888
Artillería.•..•••• Idem•••• .- .... Teniente coronel~••• » Benigno Azuar Carbajo .••••••. 16 febrero .. 1889
Infanterís ."...••. Reserva ...... Comandante •.••••• ~ ManuetGonzález del CorraL ••• 14 ídem •.• 1889
Guardia Civil .••• Activo .•....• Teniente coronel.... 1> José Gay González....•.••...• 2 julio .... 188~
InfanteIia•...••• Idem.•••••.•• Otro......'••.•.••'•••. /lo 1> Antonio Zegri Moreno•.••.•..• 11 octubre. 1888
,Idem ..•.•.•.••. Idem.•...•..• otro.••....•••.•..• » Pablo.VillanQva Perena ..•..•. 28 junio ••• 1889
Placa.•..•• Caballería .....•. Idem.••..•..• Otro...•...•..••••. 1> Emilio Vázquez-Prada Pruneda. 7 mar·zo •. 1889
Ideni •. .- .•'.. , .•. Reserva·....... Comandante ..••••. » Juan Sánchez Cano.•••..••... 31 octubre. 1888
Artillería....•..• Activo ....... CoroneL ••...••.••. » Pomp"Yo Izquierdo Budó ..•••. 18 aepbre .• 1888
Infantería •••.••• Idem......... Teniente coroneL ... » Luis Garcia Alpuente .. : •••••. 4 junio ••• 1889
Artillería.•••.•.• Idem......... Coronel••••••••.•.• » Juan García Ontiveros Serrano. 7 enero ••• 1885
Infantería ...••.• Idem.••.••• " Teniente coronel. ••• 1> Eulogio Aguirre del Río..•.... 28 marzo.•• 1889
Idem ••.••.•.••• Idem......... Otro..••••.••••••.. » Román Giráldez González...... 26 febrero •• 1889
. Guardia Civil ... Ifiem...•• .-••• CoroneL ••.•.•..... 1> Patricio Gutiérrez Alamo•..... 1 dicbre... 1888
Inválidos.••..••• Idem.•••••..• Teniente coronel. •.. » PeJayo Chacón López ........• 15 agosto •• 1889
EJ. M G. del E •• Idam..•..••.. Gent;ral de brigada.• l> Juan Albami Carro ....•..•.•. 31 julio•.•• 188~
Idem ...•••.•••. Idem..... ; ... Otro..... : .•...••.. » Enrique Buelta Ibáñez......... 31 ídem.. ; • 1889
Idem •..•.••.... Idem......... otro de división ..•. » Franoisco Rizzo Ramírez ••..... 8 agoilto .. 1889
Idem .••..•••.•• Idem......•.. Otro de brigada ...• » Ricardo Balboa Gibert.......•. 3 ídem.•.• 1889
Idem ••..•.••.•• Idem..••....•• Otro de ·diviltión....
"
Eugenio de la Sala y G.a Sala•. 6 ídem•..• 1889
Idem ••••....•.•• Idem......... Teniente general.•.. 1> Juan Pacheoo Rodrigo......... 19 ídem•••• 1889
Idem •••.....•• Idem.••.•. , .. General de brigada.• " Juan Díaz Quintana Miranda... 23 ídem.... 1889
Gran Cruz.• Idem •••••..•••• Idem••.••••.. Otro................ " Hermógenes García Samaniego
y. Castillo ....... , ...•...•.• 23 ídem.·••• 1889
Idem..•..•....• Idem.......... Otro..•••..•..•••.• 1> Cesáreo Portillo BelIuga .•••••• 23 ídem.... 1889
Il1em ...•....•.• Idem......•.• Otro............... » Miguel OtÚS Barcáiztegui. ••••. 25 ídem••.• 1889
Idem ....•..••.. Idam..•.•.... Otro •..••.•••.••••. l} Pablo González Corral León•... 25 ídem.••. 1889
Idem •. _•.••...• Idem......... Otro..•.•••.•••..•. 1> Froilán Salaz'ar Rives ..•...••• 31 ídem.•.. 1889
Idem •...•....•. Idem......... Otro de división.•.. " Ramón Noboa Castillo ..•• '.•... 6 ilepbre •• 1889
Idem ..••.••.•.• Idem .••••.••. Otro de brigada. '.•• ~ Andrés Avelino Arteaga Silva.. 13 ídem.••. 1889
I
•Madríd 13 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su Rombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Otden de San Hermenegildo,
ha tenido á bien conceder ~1 capitán de Infantería, retirado,
D. Pedro Font Castellar, la plac~ de la referida Orden con la
antigüedad de 20 de l.i.bril dtl 1893.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid f3:de'ootub:r~de 1897.
CORREA
Sefior Pre'sidente del Oonsejo Supremo ció' Gllerra y Marilla.
Sefior Cápitán general de la quinta región.
c;. •
© Ministerio de Defensa
..~...
Excmo~. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre lá Réina
Regente d<ll Reino, de acuerdo aan lo informado por la:
Asamblea de la real y militar Ord'en de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder á lol! jefes y oficiales de la Armad'lf
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Alejandro l\foren'o Gil de Borja y terJilinu con D. Juan:
GOltia Lila, 18s condecoraciones de la referida Orden que se
expresan, con la antigüedarl que respectivámente S'e les
señala.
De real orden lo digo' V. E. para ~u conOcimIento y'
demás efecros. Dios guarde á V. E. rnuchol!l afíol!l. Ma-
drid 13 de octubre de 1897.
CoBREA.
Señor Presidente del Consejo Supremo. ele Guel'ráy ~a.'rina'.
D. O. núM. 231














' , ~..... "', ,- .,.
ANTIGÜEDAD... "
Arma. 6 cuel'Jlos Empleos NOMIlRES Condeco raciones
D1a Mes Año
-
General .••......••••. Teniente de navio ••.•. D. Alejandro Moreno Gil de Borja•• Placa••••••••••. 9 juUo .••• 189
ldem •.•..••••••••.•• Otro de 1.& clase••••..• :t Manuel Quevedo Btl:eyí~s-~':.;~'~. ldem•.••••••••• 16 dicbre .. 189
ldem .•••• ,........... Otro.•.••.••••••...•. » Eloy Brena Trevilla..•.•••••• ~ • ldem••••••••••• 19 abril .... 189
ldem .•••.•.•.•.••••. Otro •••••••••••••••.• :t Joaquin Vega Casta!ieda••.•••• ldem.•••..•.••• 16 junio ••• 189
lnfanteria ••••.•.•..•. capitán ••.•.•••.••.•. » Antonio Fernáiidez Feiñández•• ldein ..••"•••••.• ,13 sepbre •. 189
ldem •••••••..•••.••. Otro ••••••..••..••. " » Francisco San Juan Iñiguez.•••• Idem••••••••••• 1.° dicbre •. 189
ldem •.•.. , ••.•.•.••. Teniente coroneL. ..•.• » Mariano Anitua Izaguirre.•.••'•. ldsm.••••.••••. 3 mayo ••• 189
General ......••....•. Teniente de navio..... » Alejandro Moreno Gil de Borja.. Cruz .••••.•.•••. 27 dicbre •• 188
Idem •••••••• ; ••••••• Otro de V~ clase •...... :t Juan Goitia Lila.............. ldem••••••.•••. 15 dicbre •• 189
,
Madrid 13 de octubre de 1897.
--
·OORREA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo éon lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermanegildo,
ha tenido á bien conceder al comandante de la Guardia ci·
vil, retirado, D. Mariano de Andrés García,la placa de la re·
ferida Orden con la antigüa<lad de 11 de marzo de 1881. '
De real ..orden lo digo á V. 'E. para su' conociiniento y
demás efectos'. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma-
drid 13 de octubre de 1897.
CORREA
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y ~arina.
Señor Oapitt\n general de la primera región. '
.'0 t
al ejército de esa isla'al general de división, de cuartel en
esta cOIte, D. Juan Saléedo J Mantilla de los Ríos, á fin de
,que V.E. le confiera el mandQ que conside~e ' más oonve·
niente al servicio. .
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.'
Madrid: ~4 de'oétubre de 18~7.. ' "
MIGUEL OORREA..
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primera. segunda, sexta J
octava I'egiones, Inspeotor de la •Caja general de Ul·
tramar y' Ordenador ·de pagos de Guerra.
... ...
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la, Rei-
na Regente <lel Reino, de acuerdo con lo informado por la
Aeamplea de la real y militar prden de .ean Hermenegildo,
ha tenido á bien conoeder al, capitán de la Guardia Civil
D. Pedro Gil Carrió, la cruz de la referida Orden con la anti-
güedad de 16 de septiembre de 1895. .
De real orden lo digo á V. ]jl. pal;'¡l.8U conocimiento y
demás efectos. D~os gu~rde á V. E. muohos años. )1a~
drid 13 de octubre de 1897.
OORR)j),A.
, Beñor Presidente del Consejo Su~remo de Guerra J Marina.




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el R-ey (q. D. g.), se ha servido destinar al
ejército de esa isla al teniente general D. Luis Pendo J
Sáuc.j¡ez, á fin d~ que V. E. le confiera el mandC! que co~si-
dere más conveniente al servicio. .
De réal orden 10'ÍligOá y. ID. p~ra su c!,no~imient() y
fines correspondieptes. Dios guarde ~ V. ~. muohps ~í!?¡(.'
Madrid 14 de octubre de 1897.
J!)xcmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en Ilombre ,
de su Augusto Hijo al Rey (q. D. g.), se ha servido deatinar
81 tljército de esa isla al general de división D. Fraucisco
Fernández Bernal, á fin de que V. E. le confiera el mando
que considere más conveniente al servioio.
D~ xeal or4en lo mgo á V. :¡D. p!>rll> su conocimiento y
fines c<!fre~pondie~tflll. :Qios gullr4~ á V. JP. muchos años.
Madrid 14 de ootubre de ~~~1.
MIGUEL OORREA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primtjra, segunda, sexta, y
.'octavá¡iegioDés,'rii'sp~ctoi'4e1.. '9~1~'gJnerftí de Ultramar
y ~rdenad~f ~e P'~góB'de Gu!ir!'. ".-;. , . ,.. -
• ••
MIGUEL OORBE~., . ,",
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Seliores Oapitanes generales de la primera, segund~, sexta y
, octava regiones, Inspector de la Caja general' aCf'Ul'tramar
y Ordenador de ptÍg08 de Guerra.
-'~IG)I.,.. , ••
- ....
.~ '. '". '
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reir_lO, en nombre
de itUiAugusto Hijoel':Rey'(q; D. g.l, se h". servido destinar
". .:.u ti -..J. ~~,• ....; .JJ .. ~ .•~~ . .... _, :.'.
Exomo. Sr.:, La Reina. Regente del Reino, en nombre
de sü Augusto Hijo Eñ Rey (q:·D. g.), lIe lili/itEikVido'destinar
•~.: A.i:.· " ". ..... v ~..;,¡ ....~ •.. \. .L• ./C .¡ MS~1.
~.~ © Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: La Reína Regente del Reino, en Aombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayudante de campo del teni9nte gene-
ral D. Luis de Panda y Sánchez, con destino en esa isla, al
oapitán de Infantería D. Ricardo Donoso Cortés y RomEllo,
y nombrar par'a igual cargo al coronel de Infanteria Don
Ma nuel Prats Laguardia, y &1 teniente corunel de la miema
arma D. Rafael Vasallo Roselló, agregados ¡'¡ la Zona de rr-
olutamiento de Madrid núm. D8, y al coronel de Ingenieros,
de reemplazo en la primera región, D. Ramiro de Sruna y
García Suelto.
p~ 1.6801 o:t:d,~n 10 J,ligQ á V. E. PNft s.u .c'ol:lílQiroÚ1nto .y
demáli efectos. Dios guarde á V. )!l. lA~C~~ M,os. ~-
drid 14 de octubú;'de 1897.' .
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes genera-les a-e.la primera, segunda, sexta y
octaYa rQi¡op~8, lnspecto.r de la ,Caja .geneTAI de Ultra-
mar y Ordenador de pagos.de ,«;;\lerrA.
MIGUEL CO:&REA
Señor Oapitán general de la jala de Cuba. .
Señores Cltpit~nes gener~l.es':1e la pr!merá, .segD.,d~,!,llxta
. 'y o~ta~a ~~g'ione.s, lus.pactor de la Caja .;eneral de Ultra-
, mar y.Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nothbre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien des-
t,inar á la9 inmediatas órdenes del teniente general D. Iíuis
de ~"':."Q,do y Sánchez, perteneciente al ejéJ'cito de esa iela, al'
coronel dé Infanteria, agregado ~ la Zona de reclu·tamientó
de Madrid núm. li8, D. Rodri¡o Ramírez y González.
De real orden 10 digo ti V. E. para su qonoci~ieDto y
efeetos consiguientell!. Dios guarde á V. E. muchos .afim'J.
~drid 14 de octubre de 1897.
... -
Excmo. Sr.: La Reina Rpgente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del genf:ral de división D. Fran-
cisoo Fexnández Bernll1, destinad.o á prestar aervicio en esa
isla, al comimdAnte de Inhl1í3lia D. ,JuliD Compagni ~arcía,
qu.e lo ,era d.e órd-mes dEll cit.do g~ner~Len su anterior si-
tu.aciÓA. ' .
De real orden lo digo.á V. E. para .8U conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarcie á V" E. muchos áfios.
Madllid 14 da octubr,e de 1897.
MIGUEL CORRE,!.
Señor Capitán general de la ish de Caba.
Sefiores Capitanesgeneralee de la primera, seguuda, sexta y
oc~va reg~ones, I.nsP13ct'l.! dp J~ Q:.'jl.\ gent-ral de Ultra-
mar y Ordenador deJ?agos de Guerr~.
lleria D. Luis ~ass~t Tl)~ás, que see.n~uentra .e.n .situación
d~ r~emplazo en la primera región, y al l'0 mandante de In-
genieros, en igu~l situacióll,' D. Arturo' Escario y Herrera
Dávila.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e~tos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años•
Madrid 14 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba..
Señores Capitanes generales de la primera, s gunda, sexta y
octava regiones, Inspector de l.a Caia.gfJ.n~ral de Ultramll.1'
y Qrden{l.dor de pagos de Cll;\C~re.
l\hGlJEl, CORREA
Sefior Capitán general de.la ¡,la de Cub·a.
Sefieres Capitanes generales de la primera, ~egunda, sexta y
OCtllva rt'gionu, Insp.e.ctor de la Caja general de Ultramar
j V.rd.enador de pagos de Guerra.
MI.'UEL COBREA
!Se.iíor Capitán general de la isla de Cuba.
,sei,'lres Capitanes generales de la primera, segunEla, sexta y
cctava ~efiio~~s, é i~lall Fm'pi~, Ptesidente de la Junta
Ccm.sl1ltiva de Guerra, Inspeotor de la Caja general de UI-
jia~:r y 8ldenador d.e pagos de Guerra.
1,~.SlQQIÓJ
*Q~.t\, S,.: ~f;' ,~~ .RegeJ;lW d~l ~~iAo,en .~oml?~ede
sU: .A;llg~to Hijo pI ~'y .<q. D.g.), ,b,a ;~ll,n~c;1.0 >~ bl~n. .co~~'
mar en el c,;"~ode ay1ÍdA,n.t~,~;.e c!J¡tnPO de.l ge.ue,p.l.de d,iv~-
. D . A. • ·"'1&é.lez Parrado, segundo Cabo de esa CapI'
alón . JulIán Go.... . . <\e Caballeria D. Fernando Baile lIan.
t~niageneral, al caplt~n-.~ al.comandan.t.e, agre.g.ado á
¡mo) y nombrar par~ Igual Cál,,- :?.}lú.tn. 58, D. JOIsTa.vicl
la :Zona de re~lutamlentode Madrlo. -'. '. 4ie Artilleria, per-
de Andl'ade y Lerdo de Tejada, y al capItán ~ .. - .A_~ ..S
.,. D R" d "",,unOIi.n.J:_.
tfmeciente al ejército de FIlipInas, '. lCal" o... . ''.lento·y
De real orden lo digo á V. E. para su conocm.- .,h - ...¡¡.t'ef6ctoS oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muc os an,,_
,Madrid 140 de octubre de 1897.
al ejército de esa isla al general de brigada ~.~aDtia.&:~ J:)íaz
de C~b*llos '1 Visg·tts, ~ fin de que V. ~. íe oonfiera el mando
que considere más conveniente al servicio.
pe real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
finfS correspondientes. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
.Ma'..Ul ~4 de octubre de 1897.
Excmo. I-r.: '. La Reina Regente del Reíno, en nombre
de su AuguSfQ Hijo t1 Rey (q. D. g.), se ha servido destinar'
al ejército dI- esa isla al general de brigada D. Luis Valde·
rrllma y Rodríguez, á fin de qua V. E. le confiera el mando
que consideIe. más conveniente al servicio.
De real (jIJen lo digo á V. E. par~ B1;1 conocimiento y
ti nes corre,'p,ndientes. Diós guarde áV. E. muchos afios.
Madrid 14 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta y
octava r:egio~8s, Inspector de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Gue~ra.
..._-
E~cm,o. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nomore
de su Augusto Hijo el Rey (q. p. g.), 'ae ha servido destinar
al ejército de esa illl~ .al ge~erl1J de b¡lgada n.Diego Figue-
roa y Hernández, á fin de que. V. E. le confiera el mando
que conBider" mas con~enienteal servicio. .,
D~ Ital (rden lo dIgO á. V. E. para su conOCImIento y
.' fines corresp ·ndientes.Di08 guarde á V. E. muchos afias.
.Madr,id 14·d oct.ubre de 1891.
....... ··.c '.: La Reina Regente del Reino, en nombreJl,lAcmb. pl -d .. b'~ A t =:l'o el Rey (q. D. fY.), ,ha tero o .. len 110m·ue su ugus o ~u ,.,. •
d nte de .campo del.general.de diviai(ln. D. ~~est.o
brar. ayu ft.B .. ' 4lon destino eÍl esa isla, al capitán de Artl-AgUlrle" eng.O.. r '.
~ M n ster O de De 'ensa
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Excmo. Sr. :La Reina Regente dAl Reino,en nombre
de S11 Augusto mjo el R"y (q. D. g.), ha tenido á bien dis·
poner que el comandante de Artilleria D. Jesé Echaluce y
Echalllce, cese en el cargo de ayudanta de campo del gene-
ral de división, CÚlli!lejero de ese alto OuerpJ, n. Bern.ar":'u
Echaluce y J auregui, accediendo á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios. .
Madrid 14 de octubre de 1897.
CORREA
Señor Preaidente del Consejo Supremo de G~erra y Marins.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina R9gente del Rsino,.en nombra de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g), ha tenido á bien nombrar .
ayudante de campo del general de brigaJa D. Julio Moltó é
Izquierdo, comandante general de Artillería del tercer Cuero
po de éjército, al capitán.del parque de Artillería de Valen-
cia·D. Francisco GarJ~do y Badina..
De reaI"orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos coneigúientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1897..
CORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Gue!l'a.
....-
3.- SméOIóN
Excmo. Sr.: . 00000 resultadoqel conC1Jrso verificado en
el regim~~~~o Infantería Regional de Baleares núm. 1, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido numbrar músico mayor con destino a di·
cho cuerpo, al recluta en depósito de la Zona de reclutamien·
t.o de Baleares, D. José Biilagael.' Vallés, propueato por la.
Junta cal'fiíJadora para ocupar dicha plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
J.rit113 de octubre de 1897. .
CORREA
Señor Capitán general de las islas Balllares.
Señor Ordenador de pagos de Gu.erra.
•••
7. llo DQ01Ó)T
Excmo. Sr.: El'Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito
al teniente coronel del regimiento Infantería Reserva de
Ol!una núm. 66, en comisión en el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina, D~ Justo Igksias Tahoada, .él cual ocupará
la vacante del de igual clase que presta sus servicios en ese
ejercito D. Mariau'Q Martine:;¡ deLRincón, q:ueregreillu4 des-
de luego á la Península.
De real grdsn lo digo á V. Ji:. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta y
octava regiones, Presidente del Consejo Supremo de Gue-.
rra y Marina, Inspector de -Ia Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra. . .
"7>.~ ••• _
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino~ se ha servido destinar á las óulenea
de V. E., a fin de que los emplee en ese ejércitl) en la for-
ma que crea más conveniente al servicio, ti los jEfes y ofi.
ciaíes comprendidos en ll!, siguiente rl:l!ación, que principia
con D. Fr.sncisilo Lópel: Arteaga y termina. con D. José
Galhis Rodrigo.ez, debiendo incorporarse dentro del plazo
que e6tá prevenido. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos COBí3~guientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 14 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de las islas Fl1ipinll6, primera,
segunda, tercera, sexta, séptima y octava regiones, Presi-
dentes del C01l8l'jo Supremo de Guerra y Jiltal'ina y Junta
Consultiva de Guerra, Iuspectf>r de la Cajageneral de Ul.
tramar, Ordenador de pagos de -Guerra y Jefa del Depó.
siiP de la Gaerra.
"
Armas Oiuea




Infantería ••.•••.••••..• Coronel.... . • • . • .. D. Francisco López Arteaga •........' .. Zona de reclutamiento de Valencia. núm. 28
1 . agregado.
dem•••••.•.••.•....••. Teniente coronel... »Fermín Idoate Arcaute .••.•..••• :. Agregado á la Zona núm. 58.
Idem~ ..•.••••••••.••.. , Comandante....... »Alejandro Feijoó Calleja. '" ..••.•• Ayudante del General Calleja. •~dem•••..••.••.•....... Segundo teniente.. »Gonzalo Alonso Hantocildes ....•.... Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo núm 7
I:;alleria •••••.••••••.• CoroneL.......... »Arturo Ruiz Sanz ...• : ......•.••..• Reg. Caz, de Arlabán núm. 24. .•
m •••••.•••.•••.•.•.. Comandante...... »Luis Sartorins Chacón••• ·..••.•...•. [dem de Reserva núm 39
Idem Capitán........... :t Eduardo Barrón Urés Ayudante del General'Ard'eríus
Idem Primer teniente ) Manuel Cervera Castro., •••.....••• RE1g. Lanceros de la Reina nún:: 2
Ingemeros • . • . . • • • . • • • •• Coronel •.•...... ~. »Fernando Dominicis Mendoza.•.... ' Comandancia General de Ingeni~ro'sde CalSti~
Est I . . .' lla la Nueva y Extremadura.
ado Mayor •.•.....••• Temente coronel... »Juho Alvarez Chacón........... • Reemplazo en 1I.<-dr'l'dIde L . F . .J.u.<L •
m ..•••.•.••••.. , •... Otro ....•..•.... '.' » UlS ontana Esteve••.•.••••••.•.• Junt.a Consultiva de Guerra
Idem Capitá.n »José Gal.bis Rodríguez.; DepÓjlito de la Guerra. •
. . ._
Madrid 14 de octubr.e de 189'1:
© Ministerto de Defensa
- COIUUlA.






.Excmo. Sr.: El Rey (q.. D, g.), Y en su nombre la Rei· Exomo. Sr.: En vista dellloinstancia que V. E. remitió
na Regente del Reino, se ha servido destinar a ese distrito, á'este Ministerio en 22 de julio ultimo, promovida por el es·
en comisión, tü comandante. de Infanteria D. AntoJllio Ber- cribiente de primera clase del. Cuerpo Auxiliar de Oficinas
nárdiz Doratl~, que, procedente del ejército de Filipinas, se Militares D. Rigoberto Cordero Pag~s, en suplica de que se le
halla en situación de licencia en Burgos. ) conce la la diferencia de gratifioación de 1 á 5 pesetas dia·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1ria!'! que dejó de recl~arle el habilitado, por indemnización
efectos consiguientes. Dios [:l;ullrde ¡\ V. lij. mnchos afi(ll;t.· correspoI).diente de veinticinco dias de los meses de agosto y
Madrid 14 de octubre de 1897. septien:¡.bredel896, el Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Rei·
. MIGUEL CORREA na Regente del Reino, !!le ha servido acceder á lo solicitado,
Señor Capitán general de la isla de .Cuba. con arreglo á lo dispuesto en real orden de 14 de enero de
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re. 1885 (C. L. núm. 12), á cuyo efecto por el referido habilitado
giones, islas Filipinas, Inspector de la Caja general de 01- se reclamará en nómina. adicional al cap. 5,0, arto 4.0 del
tramar y Ordenador de pagos de Guerra. ejercicio de 1896-97] el importe de la dife!en,cia d~ unn á
•• • cinco peBetas de las indemnizaciones devengadas para que,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yeri rm nombre la Rei. previa liquidación, sea..incluido en eI:primer. proyeoto de
na Regente del Reino, sé ha servido destinar á ese distrito presupuesto que se redacte.como Obligaciones de eje1~cicio$
al capitán de Infantería D. Fnnclsco Cllst~ños González, en cerrados, que careCen de crédito legislativo.
situación de reemplazo en Oviedo, el cual ocupará la vacante De real orden lo digo á V. E.. para. su... eonoeimionto y
del de la misma clase que silve en el batallón expediciuna. t:fectos consiguientes. Dios guarde á. V• .E. muchos años.
rio de San Fernando, D. Fernando Andreu Gllerrero, que re- Madrid 13 de octubre de 18~7.
greBará desde luego á la Península. i
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y i ::leñar Capitán general de Castilla la Vieja.
demás efectos. Dios guarde a V. E. mucholl años. .Ma.¡ Señor Ordenador 'de pagos de Guerra.
ddd 14 de octubre de 1897. -_ ..;_
• • 1 MIGUEL CORREA I Excmo. Sr.:' En vista de la inst",ncia que V. ]\l. remitió
Sefíor Capltá~ general de la. Isla de Cuba. Iti, este Ministerio en 26 de septiembre próximo pasado, pro.
Señores CapItanes generales ~ ~e la segunda, sexta y octava movida por el capitán del segundo batallón del regimiento
regione., Inspector de la CaJa genere.l de Ultramar y Oro . Infanteria de Guipúzca núm. 53, D••atíaa Sa~pol Jaque-
den~dor de pagos ..le Guerra. tot, en súplica de que se le concedan los beneficios de los
ec re· .. articulos 10 y 11 del vigente reglamento de indemnizacio-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- nas en vez de los del 146 del de Zonas que se le otorgaron.
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ee.e dist,rito, por real orden de 11 de mayo último (D. O. numo lOS), por
en comisión, al primer teniente del bataJlón d~ Ingenieros ¡la comisión que desempeñó en. el mes de marzo anterior,. el
de Filipinas, en s~tuaciónde·1icencia.en e!s~a corte, 0.. Ma- Rey (q. D. g.), yen su nombre la ,Reina Regente del Reino,
rlano Campos Tomás. se ha servido acoeder á lo solicitado, á ouyo I;lfecto deberán
De real orden lo digo á V • .E. para su conocimiento y reclamarsé las indemnizaciones correspondientes en nómJna,
efectos consiguientes. Dios. gUIl.lde á V. ~. m\WliUil t>no¡,¡. I adicional al ejeroioio de 1896-97, para que, después de li.
Madrid 14 de octubre de 1897. , quidada, séa inoluida en..el primer proyecto de pr,e"ll..puesto
MIGUEL CORREA ..
C b que Ee redacte como Obligaciones de ejercicios. cerrados que..
. Señor Capitán general de la isla de u a.
carecen de crédito legislativo.
• Señores Capitanes generales de la primer., tegnnda, slIxta y De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
octava regiones é islas Filipinas, Inspector. de la Caja ge- efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
neral de Ultramar y Ord~¡tdor de pagos de Gl1erra. Madrid 13 de octubre de 1897.
. INDEMNIZAG~O~UJS ISeñor CapitRn general de Cataluña.
12.· BEaal0»i'
.. . . Seilor Ordenador de pagos de Gaerra.Excmo. Sr.: En vista de la Instanola que V. E. regl.ltIó . - ..
á este Ministerio en 17 de julio último, promovida por el I ti'- S' El R ( D ) b 1 R'
. .".. . 1 D L . JJlAOmo. r.. ey q. . g. , yen su nom re a el-
primer temente del eJérCIto terrItOrIal de esas IS as . U\S R t d 1 R . h 'd b 1 . 'ó
C ho GODz""ez en súplica de que'se le considere como I na egen e e. emo, se a ser.vI. o ~pro ar a comlSI namac i;W, .• •• de que V. E. dIÓ cuenta á este MInIsterio en 10 del mes ano
d"d el art 10 del VIgente reglamento de mdemm· . .. .pren loen. ~ terior conferida en el de agosto últImo al comIsariO de
. 1 comisión que desempenó en febrero del co-? ..'
zaolonel!l por a . guerreo de prim.era clase D. Manano Usera Jlménez para que
i nte año aprobada por real orden de 26 de mayo últImo .. '.
rr e , 1 D) o bre la Rei. pasase revista de inspeCCIón de contabilIdad á las comisa-
(D. O. núm. 117), e Rey ~q. . g. , yen su n m . das de guerra y servicios activos de esa plaza Chafarinas
R g te del Reino temendo en cuenta lo determInado . . '.'na e en ,. ., . Peñón y Alhucemas conSIderándole comprendIdo en lo quedicho lleglamellto y en r6ales órdenes de 15 de JulIo de l. ' .'. .'. .'
en . 1891 (O L u 48Q 390) Ee ha ' preVienen los arts. 11 y 12 del Vigente reglamento de ID- .
1886 y 14 de botubre de .. n ms: . y . .' ! dem..nizaoiones, con arreglo á la real orden de 31 de agostoservi~o conceder al interesado los beneficlOil.del arto .24 del I de 1888 (C. L. núm. 3&4).
referIdo reglamento. . . . I De real orden lo. digo á V. E. para su .conocimiento y
Dé! real orE lo dIgO á V. E. para su conOCImIento y, f .. Di d .1. V 1ll h' .
. . .. . . ft 1 e tlctós conSigUIentes. os guar e '" .,DI. muc os afias.
efectos consiguiElPtes. DIOs.. g,ull>:rn,e á ,V. E. muchos a os. I Madrid lSdl! Qctubre de 1897.. .
Madrid 13-de octubre de 1897.· CORREA I . '. :. : :.
Señor Capitán general de las ialuCallaria.. , Señor Oomandante general de Melilla.
S$fí.or O.rª~or de pagos de Guerra. . , I Señor Ordenad~r. de pagos de Guena.
I






Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ooman-
dante mayor del regimiento Infantería Reae~vade Santander
núm. 85, en instancia que V. E. cursó á este MinIsterio en 2i
de agolilto último, el Rey (q. D. g.), Y ~tl su nombre laRei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien auto:rizar al expresa-
do regimiento para que, en adicional. al ejeróioio cerrado de
1896-97, reclame el premio del pr~'mer periodo de reengan-
che devengado por el sargento D. Jos6 Freijo GODzález, en.
el mes de octubre del año 1)"r6ximo pasado; debiendo com-
prenderse BU importe, pr.evia liquidaci6n, en los efeotos del
apartado C del arto 3.~ de la vigente ley de presupuestos. -
De real orden lo dIgo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afio!. Ma-
drid 13 de octubre de 1897.
.CORREA
lIe~or Capit~~enera,l de ~u~go~, Nav~rra y Vasc~a¡a<la~.
Senor Ordenador de pagos de Guerra. .. .' ' .. "
Excmo. Sr.: A-::cediendo á lo solicitad() por el coman-
dante mayor del reHimiento lig1lro de Artilleria, 4. 0 de cam-
paña, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 17
de "agosto último, alR'.lY (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido' á bien autorizar al expresado
regimiento para que, en 'adicional al ejercicio cerrado de
1896-97, reclame pera los sargentos Faustino Herrera Bastan-
te y Justo Sánchcz Zamora .la gratifioaci6nde continuaoión
en filas que, respedivamente, devengaron desde 1.0 de oc.
1
tlibre de 1896 y 1.o de enerO del corriente afio á fin de junio
de~ ~ismo; de:biendo c~m~render¡e el importe de la referida
\
. adlclOnal, después de hqUldada, en los efectos liel apartado
, C del arto S.Qda la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. .ID, pilra su cl)nocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid
13 de octubre de 1897.
CORREA
S"úor Capitán genel'al.de Castilla la Nueva y Extremadura.
I Señor Ordenador do pagos de Guerra. .
j '-__0 ~
, Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento ligero de Artilleda, 4.0 de ca.m-
paña, en instancia que.V. E. curs6 aeste Ministerio en 17
de agoato último, el Rey (q. D. g.): y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresa.
do r~gimiento para que, en adicionales á los ejeroioios cerra-
dos de 1895·96 y 1896·97, reclame la g~atificaciónde conti-
nuaci6n en filas devengada por el sargento lIarcelino Rubio
Romero, desde 1.0 de abril de 1896 á fin de junio del co.
rriente 'año; debiendo comprenderse su importe, previa li.
quidac~ó:q., en los efectos del apartado C del arto 3.0 de la.
vigeI\te lel de presupuest<?s". .
DEl reeJ orden lo digo á V. ID. para su. oonocimi:ento
y demás efectos. Dios guarde IÍ V. E. mucho/J afioi. Ma-
drid 13 de octubre de 1897.
COBREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Ex:tr6DUldura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
efectcs del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de pre·
fupuestos.
De real orden lo digo a v.. E.para BU conocimiento y
demás efec'tos. Dios guarde.t\ V. ·ID. muchos afias. Ma·
iJrn 13 de octubre de 181}).
I Señor Ca;i~n gen8t'al de Valencia.ISeñor' Ordenador de, pagos de GÚerra.
) ... {......
D,' ~ núm. 231
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que V.:8:. remiti6
á este Ministerio en 25 de septiembre último, promovida
por el teniente auditor de segunda' D. Ag-ustín Velloso Ro-
driguez, en súplica de autorizaci6n para.qúe por el habilita·
do de BU cuerpo en efia re'gión !e reclame, en nómina adi·
eional al ejercicio de 1896.97, la. indemnización que se'conce-
di6 al recurrente por real orden de 26 'de julio del corriente
año (D. O. núm. 162), el Rey (q. D. g.),y en su'nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer ~e mani-
fieste á V.' E. que hallándose comprendido este caso en lo
que determiña la real' orden circular 'de 14 deseptiembr@
de 1896 (D. O. núm: 206), no es necesaria la autorizaci6n
que 6e impetra; pudiendo hacerse la rec~amacionen ádicio-
nal al citado efercicio, para que, después de liquidada, sea
inoluida en el primer proyeoto de presupuesto que se re.dao-
te 00000 Obligadónes deejerciéios cerrados que carecen de crédi·
to legislativo. . ' . , .
De real ord6n lo digo. á V. :ID. p~~a su conocimientp y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ·E. muchos años.




Excmo. S¡,:,: Como consecuencia de la rectificaci6n de
le. fecha dél ná.cimie~to del músico de primera olase que ha
sido deÚegip:iiEl~to Infanteria deWad~Rás,DioDisio .Forriol
Jlartínez, djspuest.it. por real orden de 7 de agosto último,
el' Rey (q. D. 'g.), y en su nombre' la Rdna Regente del
Reino, ha tenida'á bien disponer'qqé el.compró~iso de re-
enganohe qué 'se reconoció al !ntere~ado deiJ~e el 9 de oc-
tubre de 1867, en el erróneo conoepto d~ que entonces con-
taba la edad de 2C) años, se entienda modificado en' el senti·
do d~ que~inpézará á contarse deade e18 de octub;e de 1868,
y que sf):prpc,eda á la liquidaoi6n final de los premios y plu.
s~~dEl r~~~~llche,qu~le haya~ correspondido des¡le la fe·
oha últimamente citada hasta el 14 de diciembre de 1872
que.Se le consider6 cumplido con rebajada tiempo yempe-
ZÓ,á d~sfFutar otros. beneficios incompa~ibles con los del su:-
~~mido. Consejo de R~de~~ion~8, p~l:aenYegarle el resto.á
s!J. favor sile h~biere, ó qu~ reintegre .el exce/3Q de I~ perci-
bido .sob~~ ,lo devengad!>, por n() ser aplic,~bles al resultado
de l~ indjcada iiq~dación Íos artioulos 7.0 de la ley de 21 de
diciembre de 1881 y 19 de la de eont~bilidad de 25 de junio
de 1870.
De real orden io digo á V. E. para su conpcimiento y
demás efeotos. Dios guard~ á V. !l. muchos afi()fiI' Ma~
drid 13 de ootubre de 1897. . \
COBREA.
Sefior Capitán gep.eral de Castilla la Nueva y J::xtrelJladura.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra. . .
Sefio!' C,apitán genel1lo1 de Galicill..
Sejipr Ülden~dor de pagos de Guerra.
'. l!Jxomo~ Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Ínfanteriá de Tetuán uú,m. 45,
en instanci~.-quéV.E. oursó á este Ministerio en 21 de agosto
1iltimo, ei Rey,(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente,
del Reino, ha tenido. á bien auW~p.).' aL e:X:P:J:esaliQ regi-
. miento para que, ea adicional al ejeroiC;io cerrado de 1895·96,
reclame la gratificación de continuaoi9n e..~ fi).asAe.veItg,t;~al!l
~r los sarg~I1t!>s Jos6l!ataix MOYll y Fr~cill;~pFp~.teJ'i~,~!ix
desde 1.0 de enero y 1.0 de abril~ l8p§:r.eJl.hf;JJAAy_a¡ne,I1~El.,,_
fin de jllQio del mismo año; debiendo comprenderse' el im-
porte de la referida adicionlil¡ de¡3puG' de liquidada, en los
© Ministerio de Defensa
886 15 octubre 189'7 D. O. l¡Wn.281
•
... °'i:'t Gil" _
Excmo. Sr.: En vieta. del escrito que V. E. dirigió á
este :'&.iinil'lterio en 21 de agosto último, manifestando que la
Comisión mixta de reolutamiento de la provinoia de Lérida
"cardó dbclarar condicional al recluta José Plá S"rra, el Rey
(q. D. g.), Yen su not)lbre la Reina Regente del 'Reino, se ha.
servido dieponer 138 cumplimente el acuerdo de la indioada
corporación.
De real orden lo digo A V.E. para. sn cOllllCimiento Y
efeotos consiguientell. Dios guarde á V. E. muchos añoS•
Madrid 13 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista del escritl) que V. E. dirigió.
6ste Ministerio en 30 de septiembre último, man~e~ian«(o
que la CoooiBión mixta de rech,ltamiento de la próvÍllciad:e'
Badajoz acordó declarar condicional al recluta comp,rendido
en el ~.orteo supletorio Nicolás Rieseo Carnerero, el Rey '(que
Dios guarde), yen su nombre la ReiJia nege~te del Rein.o~
se ha servido disponer se cumplimente el úoüerdo de la in-
dicada corporación.
De real orden lo digo á V. K. para. s~ conocimiento y
efectos consiguientes. . Dios guarde á. V. E. muchos ai'í9S•.
Madrid 13 de octubre de 1897. ' '.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremad.lIra.
Excmo. Sr.: En vi~ta del eacrito que V. E. dirigió á es·
te Ministerio en. 1.o dal mes actual, manifestando que la Co·
mÍl:lión mixta de reclutamiento de la provincia Ciúdad Real
acordó declarar condicional al l'ecluta Ramón Manianares
Fernández, el Rey (q. D. g.), yen su nombre 'la 'Reina Re'·
g'3ute del Reino, sa ha iervido disponer se cumplimente el
acuerdo de la citada corporación.
De real ord6n lo digo á V. E. para su conocimiento y,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. :al. muchos afios.
Ms.drid 13 de octubre de 1897. .' i·'·
CORIfEA.
Señor Capitán gelleral de Castilla la Nuua y ExtI'8,m,!lC~ura.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vieta del escrito que V. E. dirigió á
este ~inisterio en 13, de agosto último, mani~est8ndqqqe la
Comisión mixta de reclutamiento de laprovineia de Sevilla.
acordó declarar soldado tí N!eolás Pérez M.u~O;&J el cual por
real orden de 8 de abril anterior fué declarado cOJ;u!:icioníl.l.
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bÍen disponer se cumplimente el aouerdo de
dicha corporacióI1Y que el interesado sea 4eatin.ad!J al regio
miento ;rD.f~.ntelÍ¡¡',deLeón, en el que ya prestó sus servicios.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conf.'iguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 13 de octubre de 1897.
CORREA.




RECLÚTAMIENT:J y REEMPLAZO n¡;;L FJER{;rro
9.& SECCroN
Sefior.....
Sefior Capitán general de Cataluña. !
Señor Ordenador de pagvs de Guerra. 1
Excmo. Sr.; En vista de la instancia que V. E. cursó á 1,
este Ministerio en 23 de' agosto último, promovida por el
sargento de la primera brigada de tropas iie Admini,traoión ,
Militar Romualdo Aso Cnmblán, en súplica de abono de la di·
ferencia entre la gratificación de continu~ción en filas que I
tiene percibida y el premio del primer periorlo de reengan-,
che que por sus años de st:rvicio le corresponde desde 1.o d~ I
junio del año actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la 1
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado y disponer que, previa concesión de reenganche al in- .
teresado, la expresada brigada. formule la reclamación ca·
rrespondiente al mes de junio citado en ad.icional al ejerci-
cio cerrado de 1896.97, Y la de meses sucesivos en estados
corrientes; debiendo ('Joro prenderse el impurte de la referida I
adicion&l, de!'puél! de liquidada, en los efectos del apartado I
C delart. 3. 0 de la vigfmte ley de presupueliltos.
De real orden lo digo 9. V. E. para su conocimiento. y I
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa~ Ma· ¡
drid 13 de octubre de 18\)7. ¡
CORRlU. .¡
Sefior Capitán general de Caatilla la Nliev.'i y Extremadllra' ¡
Señor Ordenador de pago:::.G=ra. I
1
CirC1Üar. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo-
vida por el recluta del ae:tual reemplazo y alumno de la se·
gunda sección del Colegio preparatorio militar de Trujillo
D. Aurelio Conde Rodríguez, en súplica ~e no incorporarse á
filas hasta fin del ourso, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la J!.eina J!.~ge.nt~ clEll-aeino, ha tenido á bil'n disponer que
los alumnol!l de la refarióa sEleción que ingresaron ó ingreBán
en elcolegÍoco~anÚriqiJad al a1istl\~ienfo, queden dis-
pensados de la incórpofllOión bastQ la prir,nera convocatoria,
en que lo b,arán iudefectiblt..:mente si no iUgI'Eli:l8U. en alguua
de llis tlcadt:mias milital',,¡';.
De re~l orden lo digo 11 Y.; ro. Para su conollimiBnto y
• demás efectos. Dios gUllrde á V. E. mllehos afias. Ma-
drid 12 .de oct'rll)re de 1897.
Exomo. Sr.: Aooediendo á lo solicitado por el coman· '1 misión ~ixta de reolutamiento dé la provincia .de Toledo
danta mayor del rf'gimiento Cazador(o's de Tr9viflo, 26.0 de acordó deolllorar condicional al recluta St'gllndo Sánllhez Sor.
Caballería, en instancia qua V. E. cursó á este Ministerio en InerolS, comprendido en el ,wrÚlo supletorio, el Rey (que Dios
24 de agosto último, al Rey (q. D. g.), Y en su nombre la guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
RaLa Regente del Reino, ha tenido tí bien autorizar ,al ex· . servHo disponer se cumplimente el ac~erdo de la indicada
presado regimiento para que, en adicional á los ejercicios ce- corporación.
rradas de 1895·96 y 1896-97, reclame ,para el sargento mnes- D3 real orden lo dig0 ,á V. E. para 81;1 conociI;niento y
tro de trompetas Anacleto Esteban Requejo, la diferencia del demás efectos. Dio¡;¡ gQ.arde á V. E. muchos afios. Na·
premio del primer periodo de reenganche al del segun:lo dríd 13 de octubre de 1897.
que por sus afies de servicio le ha correspondido desde 1.0
de octubre.de 1895 á fin !le junio del corriente afio; debiep.-
do comprenderse el importe de las referidas adicionales, des-
pués de liquidadas, en los efectos del apartado C del arto 3.0
de la vigeute ley de pref;U puestos.'
De real orden lo digo á V. E. para. 511 conocimiento y
demás efectos. DiQS guarde tí V. E. muc~os años. Ma·
drid 19 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista del e!ocrito que V. E.dirigió á es· .
te Ministerio ~n4 del mes actual, mll.nife'Btando que la Co-' S~~.QrCapita~gen~r.!llc;leCá,tal"ña. CORREA
o de Defensa
15 octubre 189,7
Señor Capitán .genaral de '¡~aíigia.
•
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De real orden 10 digo á V. E. pare. su cotloc;hniento y
efectofl consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1897.
CORlIEA




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sU comunicación de 2~ ,ll¡g()s,to'1iltimo, el Rey
(q. D. g.) , yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido lÍ. bien conceder á 108 j~fe8 y capitanes que figuran en
la siguiente relacióp, que da priJ;lcipio con el coronel de In-
fantería D. Manuel Ruiz Rañoy y termina con el capitán del
IregiJ;niento Infantería de Isabel la C¡¡tólica núm. 75, D. Bu·'genio Briceño Rojo', las gracias que en la >mismáse expresan,
'1 en récompenEa al corp.,por.t!1Jniento que observaron en las
operaciones practicadas sobre eB&ir~~ y conducción de ~n
conv(,y á Blyamo del 2 al 11 de marzo último, ep la acción
de «Caimito» eltiia 3, y en el paso del. eR!-~ B,u,ey» el día 9
del expresado mes de ~arzo.
De r~al orden lo' digo á V. E. para sU co.nooimien to y
demás efectos. Dios guarde lÍ V. E.' muchos afios. Ma·
drid 13 de octubre de 1897.
CO~:B:A
Sufior General en Jefe del ejéroito dé la isla de Cuba.
...
P..0. núm. 231
E.¡¡:cmo• .Br.,: En vista de la instancia promovida por
AnselmQ C!llzado Ruiz, vecino de Bolaños (Ciudad Real), en
solicitud de que se exceptúe del servicio militar activo a BU
hijo FlorentinoCa~~a.doGa,fcía, comprendida en el sorteo
sU:pletorio~ por tener otro en el distrito de Cuba, el Rey (qU0
Dios.guar~e), yen BU nombre la ~ejna Rl;lgenta dfl Reinu,
de·acuerdo con lo informado por la ,o.omisión mixta úe :re-
clutamiento de Ciudad Real, 8e ha servido dlsponH que el
interesado pase desde luego á la situación de recluta condi·
cional.
Excmo. Sr.: En vista de 11\ instaIl,cia. promovidtlo por
Mar.a Rúmefo, vecina de Villagar('h",(Pontevedra), en solici·
tud de que se disponga el regreso á la Peninsula de BU hijo
Luis Rubianes Romero! soldado del primer batallón del re-
gimiento Iniotnterill de Vizcaya, en el distrito de Cuba, 1"1
Rey (q.D. g.), yen eu nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que el inte}.'E1sado 4a 8ido declarado re-
cluta condioiona~por real urden ,de 23 de marzo del corrien-
te año (D. O. nÚ;m. 66), se ha. servido disp::mer se cumpli-
mente el arto 215 del reglamento dictadoparl\ la Ejecución
de la ley de reclutamiento, y que el indicado ;individuo re·
grese desde luego á la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á y. E. muchos añdl.
Madrid 13 de octubre de 1897,
Relación que se cita
PIases NOMBRES Recompensas que se lea conceden
Infantería C0ron~1. .., D. Manel Ruiz Rl:\ñ, Y , •• , ¡Cruz ~e ,3,11. c1~8e del ~éritQ Militar o.on
dl&tmtlvo rOJo, peUfU'onada.
Estado M~yor••••••• '•. Teniente coronel. :t Ventura Fontán y Pérez Banta.}Oruz de 2.11. clase del Mérito Militar con
, marina•..... , .............•5 distintivo rojo, pensioJ;l~d'a. .
2.0 Tercio guerrillas ••. CumanGante..... »Vicente González y Martinez ... 'ICx~z a,e 2.- clase del :M:éri~ Militar eon
Beg. Inf.a de San Fer-
d Ú 11 Ot A t .' O· dá S' I distintivo rojo.nan o n m. • •••. ' ro............ » nonIO .er n lerra., ....•.• \
&eg. lni)' de Aleánliata, ' ' l' ,
Pemnsnlarnú:m. 9•. Capitán......... ~ José Albentoaa Oen'era ....• " .• Empleo de comandante.
Reg. Inf.a de Bau, ,Pe-'T "t 1 ~ Adolfo Elól'!!' Naharro., ' .. , .....\Cr~ .~e ~.a cl~se del ~érito Militar coa
ninsnlar núm. 6.••..J aUlen e corone • , " . . ( distmtIvo rOJo, pen&llonada.
REl!l(. Inf.a de !sabella)Otro............ ~ G,regol'io CaDO P~\rrt\.; ....•.... Oruz ~a' ~.& 'cl~se del Mérito Militar con
Católica núm 75 ' dil'itmtIvo rOJo.
• . ••. Capitán••.•...•. 1 :t Eugen-io Britef,o Rojo .•••..•..• Empleo de comandante.
Madrid 13 de ootubre de 1897. o ORREA
Exomo. Sr.: En visia de lo expueBto ¡Jor V.E. a e¡;te ¡ptlnsa.al coropo~ta,QJJe-\lto que observAl'!U1 .en las'OJ)NMto-
Mi,nis~~,r,io~9-§\l (;lO,w.\l.J;licación ,de 29 de "gosl0 ú.Jümo, 1'1 I np.s Eobre «Baire,. y conducción de un convoy á Bayamo del 2
Rey (q. D. g.), Y en BU n'lmbre la Reina Regente del R·in(), \ 0111 de tnarZ<1 último, en la. acción de cCaimÜo:t, ocurrida
por resolnción de 1.0 dQlll.ctual, ha tenido á bien a¡jrúbar la I e.l3 del mismQ, y en el palio del río eBuey», el dia 9 del meno
concesión de gracias hech'.l. por V. E. é. los ofiuia108, clase&'é 1 cic.nado mes de marzo.
individuos de tropa yguerrilleros que se expres¡¡.u en la. si· l' , Oe real orden .io digo á V. E. para su oonocimiento y
guiente relación, que da prinoipio oon el 8egun.~·o teniente, demó's efectos. HlOS guarae á V. E. muchos años. Ma.
del batallón de Alcántara, Peninsular núm, 3, D. Ju1ián Ro- I drid 13 d<j octubrd de 1897. .
drigll.e:c Villa, y termina con el soldado del batallóu de la \ . ', ColmEA
tInión, Peninsular núm. 2, Antonio Pírl>z L'ó,Pez, e~ reo~m· ! .gtlñ9J Gel\eral e.n J~~e ~el.~jéI:c.Ho d,e la isla de Cuba.
I
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RecompeIIJu lIue le 101 oonceden
{ .. ~ \ .' .
. . ..
Bó d Al ¡\ i P \2,0 teniente E. R. D. Julián, Holrigu-ez Vilia.......... <:lru.z de l.a clase del Mérito Militar con
n: e c n ara, e· , djstint,ivo rojo, pensionada.. '
nlnsular núm~ 3..•.. \Ot S' fIó Fr ' C d' '< a 1 d 1 Méwlt· 1I":1'~ eIra............ » ID oro,3O J paz agua......... , ruz . e ~', C. ase e ......0 ~ J,bar on
1"" ! • distintivo 'rojo.: ".,' ,l '." . '
Médico 1.0 •••••• ) Benito Arbat Colomer Men'Ción honorifica.
Capitán:ID. R. ... »FraJi~isco~ont~nerMárquez•••• )~«!e-~~a"~se (del M~ri~o Militar con
Otro. • • • • • • • • • •• ) Agaplto Vlcente Sánchez•.•••••. 5 4lStintlVO roJO. ' . 'o ,. 1 • .,--
Bó d B P · Primer teniente.. ) Ramón Cerda Cervantes: •••.•••• ¡Empleo de capitán. .n. e !Iza, emnsu- 2 o t . tER L S'" G t' '.. ." .'
'la .' Ú' '; 6 '," ",~,,' anlen e .• ) ucas "enz as amlnza ........l~ ,~,~. ...:: ..... Otro~........... ) Francisco l;I~rnández Yagüez ., ••• Cruz de La clase de~ ~ér~~o Mi}i~r con
Otro. • • • • • • • • • •• ) J ~sé BarbeltlO Echeva!ria ..•••• ~. distintivo rojo. '.. ' ,
Otro ) NiColás Gonzálezlgleslas........ '.' ""
, Otro •••••••.••• , ) Bernabé Gómez Cejudo••••..•••
~ón. d,elreg. Iuf.&' de{Otroó •••• ,...... ) Miguel ZabaJza Ercilla .•••..•••• Cruz de 1.1' clase del Mérito Militar con
Isabel: la Católica nú· distintivo rojo, pensionada.
mero 75. ;:: .• : .••.. Otro............ ) Manuel Blanco Rodríguez.•••••. Cruz de La clase del Mérito Militar con
",' , 1, ' " . distintivo rojo.
Capitán......... ~ Fernando, Andreu y Guerrero •••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar conj ,, ", ' distintivo rojo, pensiona~a. ' ..
l.e!' pon. del reg. ~nf.~ Primer teniente •• ) José Soda Salazar .•.••••••••••• Cruz q,e La clase q,el Mérito Mili.tar con
de San Fernando nú- . distintivo rojo. . '.' ¡ .. , ' ,
mero 11'.' l: •• ~'.. 2.0 teniente E. R. ) Juan Ruiz López .•.•.•••••••• " Empleo de priIíler teniente de la E. de R.
Otro•••.••• ~ • ••• .:t Manuel Mignará Mesa ~ . . ,<' ". •.•
Otro............ »DD~metMrioAqJ~ilUéÓ Claver Cruz de l.,a clase del Mérito Militar con
13.6n. de la Unión, Pe,¡Capitán......... ) lego ena 1m nez............ d' t" t' .' . . ' .
ninsular núm. 2••••• {Primer.teniente.. '» Emerico Jiménez Oabrerá...... . lS In lVO rOJo.
Art.a, 5.o reg.l.a batería 2.o Temente E. R: » Ulpiano Vázquez Lagares. • •• •• • '
Art.·, 4.- btígada mixta l
batería•.'" .•••..... Otro............ ) 'Eliseo Loriga y Parra ..
1.6l' Mn. del reg. Inf.a Cruz ae La clase del Mérito' Militar oon
de Andalncianúm. 52 Otro............ ) Fidel Carriles Horna............ distintivo rojo, pensionada.
~SegUndO teniente. ) Juan Montero Ortega•• u •••••••Otro............ ) Jesús Carreras Quiñones, .......2.° tercio de gUas. á Pie.(g:~~:::::::::::: : ~~~ó~e~:::o~:~~::::::::::::: Cruz de plata del Mérito Mílitar con dis.
Otro............ :t Juan TerueICeldrán..... . . ..... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro... .••.•••.. ) Manuel López Escudé....•• ;... . 2'50 pesetas, no' vitalioia.
GUa. Bayamo y Manza-
, nillo•••••.••••••••• Otro............ »Rafael Zamora Bayona.. • .• .• .• • '
GUa. de Calicito....... Capitán......... ) Virgilio Oabanellas Ferrer....... Crnz de La' clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. :
Oab.a, reg. del Bey, es·
~uadr6n de Arla,bAn.. Primer teniente. '. ,. Juan Esparcia Ctlrrea Empleo de capitlÍ~.
, ,:Ii ••. ¡,"';'., Segunddtewijnte.» Pedro Fernández Martín Oruz de La clase'del Mérito Militar con
, " distintivo rojo. .. '
. ~'cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento •.•.•••. José Bóveda Verdura.. .• •••. •.•••• tintivo rojo y ~a pensión mensual' de
. 2'50 pesetas, no' vitalicia',' '.... í .'
Otro •••••••••••• Juan Martinez Guerrero •••••...••. ' . . "
Otro ; .. • • Andrés Garcia Alzará .
Otro. •• • •• • • • • •• Anibal Muñiz Fernández.••••••••••
Cabo •••.••••••. Emilio Reinal Blanch . ; ..••.•.....
Otro. • • • ••• • • • •• Fructuoso Valela Martinez .•..•••.•
Otro •••••••••••• José Canela Magriña••••••.••••.•.
OtrQ•••••••••••• Santiago Salas León•••••••••••••• "
Otro José Sanz Ugaet .•••'.•••••••••.••.
Otro .•••••..•••• Nadal Llavaes Martorell .••.•••.••.
. Otro Vicente Ibáñez Alonso ..
Bón. de Aloántara, Pe· Corneta•.••••••. Juan Carreras Rentero .•••••.••••.
nmsular núm. 3.••-•. Otro •••••.•• , ••• Leopoldo Pérez Getabi • • •• • • •• •• • . .
Soldado.••••••.. Julián Garaia Garaia•••••••••• '" . Cruz de plata de! Mérito Militar con dia-
Otro. .. .. .. .. ... mlias Garaia Carrión.. .. .. .. . .. • .. tinttvo rejo. .. .... ' :.
Otro•••••••••••• Santiago Marcos Soler.•.•••••••••.
Otro •••••••••••• Miguel Arias Mata.....••••.••.•..
Otro ••••••.•.••• Antonio Murgades CaBanas••••..•.
Otro. • • • • • • • • • •• Juno Molero González •.••••••••••.
Otro ••• '••••••••• José Carrillo Benavente ••••••••••.
Otro •••••••••••• Juan Manzano Rubi •••••••••••••.
Otro , RobuB1iiano Pinar Garcia .
OtrQ. • • • • • • • . • •. Timoteo Iglesia!! Jiménez •••.••••••
Otre... ~ ........ Pedro Garcia Galdón ; ..
Otro .••••••••••• Francisco Donate Pastor .
Otro , Antonio Sánchez Pérez •••••••.•••.
Otro •••• ~.. .. • •• Marbmo Gómez Cruz.. 1 .
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¡Soldada.•••••••• Julió Verdej? Dia.go .Otro •••••••••••• José Serra Cisba•....••..••••..•.•Otro ••••••••••.• José Tornés Dará•.••..•.•..••••.•
Otro•..•.••••• " Segismundo Baza¡:¡ Gisbert"•••••• " •
Otro ..•••••••••. Antonio Sánchez Jiménez•••...••••
Otro••..•...•••• Antonio Garcia Martinez•••'•••.••..
Otro. • . • .. • .. . •• Juan Loiaao ltstévez .
Otro•••••••••'.•• Benito Herrero Oanales•.••..•.....
Otro José Hernández Basza ..
Otro Daniel Picado Robles; .
Otro••••.••••••• Hermsnegildo Peiró Balaguero•...•
Otro.•••..•••••. Fernando Sar.miento Lozano ...••..
Otro•.•••••••••• Jerónimo Oalero Valero......•••..
Otro Manuel Gómez Mira .
Otro ••.•.•••••.• Antonio Mulet Blaneh•.••••••••. "
Otro José Fuentes Quintos ..
Otro Jfsé Artero Ruiz .
Otro. • •• • • • • • • •• Pedro Sánchez Sánchez••...•••••••
Otro Aritonio Jirilénez López............. .
Otro .•••.•••••••• Antonio Soler }!'erJ;lández.••••••••• dru? de plata del Mérito Militar con dís·
Bón. de Alcántara, Pe· .Otro•.••.••••••• Victoriano Ortega Martillez .• " . .•. tintivo rojo.
ninsular núm. 3 •••. Otro•..••••••••. Juan Simarro Buscáñana.••..•...•
Otro Fiárióiscó Garcia Sáez .
Otro•••••••••••• Arturo Varona Alvarez ....•..•.•..
Otro José Badia Vila .
Otro. • • • • • • • •• •• Emilio RUDio' Martinez••••••••••.•
Otro•••••••••••• Joaquin Reqúeséns Guach.-•••••.•.
Otro José Izquierdo Cri:¡z .
Otro•.•...•••.•. Enrique Quevedo MOrli'llo .
Otro •••••••••••• 8aturio Casadó Nájera.......•••.•.
Otro•.••••••••.• Eleúteiío Feróández Suárez ,
Otro •.••••.•••. , Gábl'Íel MorenQ Rodríguez .•.••••.•
Otro•••••••••••. Lino Calafate-Mancebo•..••..•••••
Otro ••••••••••.. José Muñoz Gareia.••...•...•..•••
Otro •.•••.••.... Francisco Iglesias Estévez .
Otro. • •• • •• • • ••• Diego González Podadera •.••••.•..
Otro •.•••••••••• Antonio Franco GÓmez .•• , •.....••
Otro, ••••••••. " Alfonso Romero Balén ....•......•
Otro Manuel BorrAs Cábrera .
Otro Pablo Caballet Sarrate ..
Otro. • • • • • •• •••. Juan Cecilio Bonet..... . ..•.•..••
Otro••••••.••••• Pedro Cubella Tandi. ....••.....••
Sargento •..••... D. Marcelo Méndiola Mendavia•..•• IEmpleó da 2.° teniente de la E. de Ro
Otro ••••••••• '" José (~l-óine~ Sierra .••.•...••.. , •. '¡cruz de plata del Mérito.Militar con die.
Otro ••.••• -" ••• Brauho RUlZ SRnJ?artin. •.•.. ••• •• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro R. V....... Manuel Gálvez Jlménez .. ~:....... 2'50 pesetas,. no vitalicia.
Sargento ••. '" .. Leonardo Eohevarria PedraJa .
Otro. •• • • • • . • • .• Pe,dro Musu!é!l. Návarro .....••••••{Oruz de plata; del Mérito Militar con dis.g:~~'R:'y::::::: ~:~~:} ~e;lt~~~~ó~~dl1¿~~ci::::::::( tintivo rojo.
Cabo •••••••••.. MaUaa Mirimes Gallego IEmpleo de sargento.
Otro •••••••••••• Francisco Gálcia Fernández...•.•••
Otro Benito Quintana Goñi. ~ .
Otro. • • .. • • • . Mariano' Vélez Vélez _
Otro Pedrl) Navarro Sanz .
Otro••••.••••.•• Domingo de la Fuente Penela ..••••
Otro .•...••••••. Conrado Férnandez Qilij~no.•••...
Eón. de Baza, Peninsu-' Otro Bonifaéi~ Hermindez Bo~dallo .. , .
lar núm. 6••.••..••• Otro ••.••••••••• José B~~~os·ell.Canadera ..•.••.•.•
, Otro••.••••••••• Jose LaJe Osrrena ..••..•.. " .•...
Otro Justo Martín Cervero .
Otro Felipe Gái'ºia Hospital ..
Otro•••••.•••••• Oado~ Batía Cosm,e.••••.•.. , •.••• ~. Oruz de plata dél Mérito Militar con dís.
Oorneta ••••••.•. Jerómmo Quevedo RublO.......... tintivo rojo
Soldado de 1.8 •• , J uari Barles Braceras .• " • • • . . . • . . . • •
. Otro.... .. .. • JoSé Rafiil Sendrá .
Otro de 2."••.••. Eugenio Díez Mori~óp. : ..••...•.
Otro •••••••••••. Edelmiro lfÜgueiia Alep/.dité.••..•.
Otro•••••••••••. Rli~óri P~rdo ~ó~~~......•• ~ .•••.
Otro Cibaoo Anaya JIQa]ª:.~ ; .
Otro Juan Barreta S~nchez ; ; •••
Otro. •• • • • • • • • •• Vioente Bermejo Yal~~r:d~;; ; : ••.••
Otro •••••••••••• José Alvárez Gonztlez•••. ; •• : ; •• : ;
Otro•••••••••••• Pedro Bois Soler.• ; •.••. ;;. : ;. ;;;.;
. ,Otro•••••••••••• Jéróriimo Yáñez RS~rigtiei.. ; ••• ; ••
© Ministerio de Defen a
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Soldado .•••.•••. Sevel'iano Silvestre Sesé ; .•...•..•.
Otro •••••••••••• An.irés Longeira Trigo ..•••...•.•.
Otro •••••••••••• José del Am'fr 110ya .••••••••••.••
Otro •••••••••••• Andrés Saez Yubanón •..••••••••••
Otro•••••••• ; • •• Francisco Mirete Mesa ..
Otro•••••••••••. Leandro Simano Cebrián••• " ...••
Otro •• '. • • • • • • . • • José Pineda Bernal. ••.....••...•••
Otro .•.••.•••.•• José Enciso Moya••.•••••..•.•••••
Otro .•.••••••• ". Nicasio Gómez S1nchez.... '•••.•.•.
Otro. . • . . . • • • • •. Juan Aguilar Leiba ....•..••.••••.
Corneta••••••. " José Pérez Monso •..••.•••.•••••••
Soldado.. •• • • • •• Fauatino MlI.rtinez Delgado.. • . • . • •• .
Otro •••••••••••• Laureano BarrÍ/jo Rodríguez '.' ••.••.
Otro••••••••.••• José J\:lartin Monje .••.••••..••.•••
Otro Andrés FraS!la·Co~tl;l..........••••.
Otro ••••••••• ". Juan .Fubregat Orlos ......•••..•••.
Otro.••••••••••• Alfonso López Pérez '.' •..
Otro. " ••••••••• Oionüüo Barrante Guerrero .•..•.•..
Otro Nicolás Egida Sauz .
Otro •••••••••••• Manuel Sobrino Fernández.•••..•• :
Otro•••••••••••• Santos Lafuente Pérez..•••••••••••
Otro .•••••••.••• Ramón Cambrea Burquet•••.••.••.
Otro. • • • •• • • • • •• J ulíAil Merino Reguera. • • • • • • • • • •. .'
Otro•••••••••••• Jenaro Larrañaga Armas ••••••..•.
Otro. • • • • • • • • • •• Cirno Péiéz León·•. ~ .•••••••••...•
Otro •••••••••••. José Colin SAnchez; .••.•••••••••••
Otro••..•••••••• Manuel Gomara Diez.•.•••••••.••.
Otro. . • • • • • • • • •• Mártiniano Martinez Gallego .•••••.
Otro .••••.•.•••• Antonio Bermúdez Macero ..•.••.•.
Otro. • • • • • • • • ... P13d'ro Ramos Perales .•...•...••••.
tro .••.•••••• ,'. Gregório Sanz Miguel .....•••..•..
Otro•••••••••••• Júán Cortés IIerné.ndez..••.•.••••.
Otro. • • . • • • • • • •• Francisco Laje GÓmez ..••.•••..••.
tro Felipe Mirarida González .
tro. . • • . • • • • • •• José Guardia Trué .•.•.••••...••••
Otro JoaquIn Sullera Roca.............. .. .
tro •••••••••••• Julío Saquillo Gon'iález...••..••••. Cruz de plata del MérIto Mihtar con
Bón. de BazB, Peninsu· tro•••••••••••• Ari~oriio Seriana Garcia... .. ••••. . . tintivo rojo.
lar núm. 6 Otro••••••.••••. Juan Rodiiguez Montenegro•••••.•.
. tro •••••••••••• Lorenzo San Clemente Piedracita.•.
Otro •••••••••••• dántos Aguarón Marcos..•... , .••. '.
Otro •..•••..••.• Salvaifor Dfestre TorcsJ .
Otro; • • • • • • • • • •. Aurelíó Leal Vell1sco ...•••...••••.
otro Diego Dominguez Rico ..
tra•••••••••••• Manuel Pérez Fernáridez.•...•.•••.
. tro •••••••••••• Guillermo Camero Séneca ..•..•.. :
Otro Nicolás M&fCOI!l Lobite .
Otro •••••••••••• Antonio Labra ...•.......•.•......
Otro Luis Péraz' Fandol!l. ; ; .
Otro .••••••••••• EistéoaÍl Diez .•......•.•..........
Otro••••••••••.• Ne'mesíó EcheveFlte Aspiazu .
tro •••••••••••• Doioteo Ayala Calvo•......••••••..
ráctico.. • • • • • •. Sah-ador Calatayud .••.••••..•.•...
Corneta •• ~ ..•••• FranCISco Fo.ntovas Tnyales...••..••
Soldado•••.•••.• José Na'vaJóll Dara .
Otro ••••.••••••. B~ridmó (o;a188 Miró." ..•....••.•..
Otro ••..•• , ••..• Gerardo Bande Cruz ......••..•...
Otro •••••••••••. Dünas Herrer\) Viñas...•..•...•. "
Otro Felipe Herrera Sánchez .
Otro•••••••••••• Florentina Sacristán Casal. .••.•. '.•
Otro .ro~é l:lalud Bl'ladi. ..
Otro•.•••.•••••• Lrirenzo Carcelero Luján, ......•.•.
Otro ••••••••.••. Ramón Torreguitl\r Olves •.•..•••.•
Otro •••••••••••• Tomas Mateo Redondo ..•.••...•••.
Otro .••••••••••• ·M.anuel Ferrero Campos •.••••.•.•.
Otro ••••••••.••• Ahaelmo Herrero Hernández •.••••.
O~ro••••••••••• Andréa Diaz Rllmirez .•....•.•••••.
.Otro•••••••••••• Ant'oriio HHrrera Alvarez .•••••.••••
Otro~ ••••••••••• CriEitóbal Pl1ncorbo Beltrán .
Otro •••.•••••••• Celedonio Calvo Jorge .
Otro. • • • • • • • . • •• José Gómez Garci&..••.•. '•••••.•.•
Otro•••••••••••• Felipe GómezAlfaya••••••.•••••..
Otro.. • • • • • • • • •• J'uan Bonet Planell .
Otro JOllé Tórrenl3·Tamayo .
Otro Matias Serrano Rey .• ': ••••••• ·0 •••• ~
dis·
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Soldado.••••.••• Luis Sánchez Chinchilla .. , ••• , ...•
Otro••••••• 1 •••• Remigio Andrés Barrera ..•..•..•..
Otro •••••••••••• Jacinto Torres Zambrano ....•.....
Otro •••••••••••• Salvador Gal~nB.mtish.••..••....
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Galán Prades ..•.•..•....•. !
Otro Vicente Marza Med€:ll , .
Otro•.•••••••••• Torcuato Gómez Belmonte .•...•• , •
Otro., ••••••• '" Victor Baja Martin•..•••••••••..•
Otro José Torres Tus .
Otro Angel Jos~ Jaime .
Otro ••••••..•... Flancisco Porto Incógnito ..•...•.•.
Otro•••••••••••• EleuterioRodrigut'z Tallo...•..•. , .
Otro .••••••••••• Francisco TalaIia Lr-za.no .•.......•
Otro. • • • • • . • • • • . José GarciaAllón.•..•..••....••..
Otro Júlio GOIDez Iñigue , ..
Otro.. • • • • • • • • •• 9icente Ma1tinez GÓmez. , • , ••• '" .
Otro Ailtonió Nieto Cid '" : .
Otro.•••••••••.• Anianbio Pina! Garcia.•••.•••••..•
Otro. . • . • • . • • • •• AJitonio Ferilández López.•...•.•..
Otro •••••••••••. Anastasifj Fuentes López ....•.••..
Otro. .. • • • • • • Agustlri Férnández GoñL .
Kltro ••••••.••.••• Angel Antón Lucio .
Otro .••••••••••• Auielio Blanco Cazanes....•••..••.
. ,Otro .•••.••.•..• Bonifacio Martin Calvo•••...•.•••.Bón~ de Baza., peninsu-~tro ..•••••••••• Benito Garrido Macias.••. , ..... ".
lar núm. 6... , •••• '.' Otro., •••••.•••. Benjamin Cachandora .•••.•••..•.•
tro .••••••••••• Bernardino Cid Noguaire •. , ... , ...
gtro •••••••••••• Oleme,nta Camero Cubillo.. '" .•...
; tro .••••••••••• Claudlo ~o:rtea Pérez•..•.• o •••••••
Otro •••..••.•••• Constantmo Gonz!Hez GODzález.••..
Otro••..•••..••• Camilo Riveiro González••.•.••....
Otro•••••••••••• Caato Domingo Nograzo•......•. "
Otro•••••••••••• Camilo Castañeira Bóveda.•••... ,.
Otro ..•••••••••• Donato Bermejo Peñalva •...••.•••
Otro. • • • • •• • • • •• Donato Oastilla Ruiz ....••••••••••
Otro. . • • • •• • . • •. Domingo Ferreiro Prieto.•.. o • o ••••
Otro.. .. .. • • .... Benigno Rodríguez 8uárez......... '.. .
Otro•••••....••• ~ilacioViUanueva Lanchs(>s ...•.. Cruz de pIstilo d.Al Mérlto Mlh~ar con
Otro. • • • • • • • • • •• mUseo Perez Guerrero.. • . . . . . . • • • • tintivo rojo. "-
O'L,,'o ••••.•••.••• Francii!co Mtlsquera Mosquera.. . . .• .
Otro••••••••.••• Florentino Banito Hevilla ..•...• ,. o
Otro •••...•••••. Facundo Blanco Incógnito ......••.
Otro..•••••••••• Francisco Lucio Antón ..• o' ••• ¡ •.•
Otro .••••.•••••• Feliciano Cereceda Torres .
Otro .•.•••••.•• o Francisco Pérez Bills(Uos .•..••....
Otro Fermín Arribas Pórez••.•.••••.•..
Otro. • . • • • . . • • •. Federioo Gómez Rios '.'
Otro •••••••••••• Gabriel DOwinguez Tllurriñtl.n••.•.•
Otro. • • • • • • • •• •. Gaapar Presa. Veiga •.•.•' .••.••..••
Otro.•.••.•..••. Guniersindo Barreiro Espiñeira•..•
'Sargento R. V .•. Joaquin BuriHa Alda•........••..
Otro. . • • . . . • . • •. Matias Jiménez ArrecÍ!\t\ o .
Otro .•••••••.••..José Alicar España , ..•.••.
Cabo José Gutiérrez Delgado .
Otro José Criado del Rio .
Otro Juan López González .. ~ ........•..
Otro. • • . • • . • • • León Serrano González ......•.....
Oorneta. . . • . . . •. Sebastián Garcia Cabezas ........•.
Soldado Angel Mela Bernal. .
Otro ...•...... " Benigno SaDZ Romero ..••..•.•.•.•
B Otro•••••....••..Juan llayeUa Serra.; •....•...••..•
ón. Caz. de Colón nú- Otra •••••••••••• Agul<tia Alvart:z Garzón •. o ••••••••
mero 28 Otro Melitó" Sánchez Núñez " .
Otro •..•.•.••••. Joaquin LemmbtJrri Labiano ....•.
Otro •...••.••••. Rawdl Aparicio Sese .
Otro••••.••••••• Joaquín loaiíez Gras •••• , .•.•.. o•••
Otro. • • . • • • • • • • . José Letret Maitinez •.•.•.•••...•.
Otro ••.. , ..•...• Maurioio Gayoso Lauverio •..•••. o •
Otro '.' •••..•••.• Baltasar Ortega. Cabrerizo ••.•.•.•..
Otro •••••••••••• Francisco Navarro Zubeldá .....•• ;
Otro. • • • • • • • • • •• DiE'go Oano Oiaz .•....••.......•..
Otro•••.•••••.•. Luciallo Lafuente SebastiAn•...•••.
Otro ••••••••••• , Juno. Cllotalá. Cil rdo tia ••••••••••••••
Otro •••••••••••• José Regueiro Incógnito •••.•••••••
Otro••••••••••• .!. Diego D"fJtrQ El3ol:ibano••••.••••••
< •
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CnerpO$ NOMBRES . Recompensas que .e les conceden
.......
1¡Soldado Melchor López Cano .•••..••••••••Bón Caz. de- Colón nÚ. Otro •••••• '" ••• Con~tantino 'Móncalvillo Gotízalez. r .. '. '. . , • •. •mero 23 .. '.••••••..• Otro •.•••••••••• BeUl~o P~r~z Medel ••.•••••.•.... C~u.z .~e p~at~ del' MérIto Mlhtar con dlll-Otro .•..•••••... Fra.nClsco Mingo T~rrea .•.. ..• ...• tmtlvo rOJo. .
. Otro José Peinado Alónso . .
Sargento •••.•••. J05é Férez Vaquero ' ; .'
Otro. • . • • • • • • • •• mu~enioHerrera .Ruiz•••• ; .• , . '. ' . ;~c~~z ~e p18t!i del 'Méri,to !'filitar oon di.-
Otro •••••• , ••••• Lean Ll:al Martinaz...... .••. .•• .. tmhvo rOlO y la pensIón mensual de
Otro•••••••••••• José Rueda Diez·Andino..... •. . . . • 2'50 pesetas, no vitalicia..
Cabo ...... , .... Emilio Maestro MEldiavilla, .; .. ?liI 1 d t
Otro.••..••••••• Jaime BasatsOllvel' )llImp eo e sargen o.
Otro•••• ~ •••••.. Demetrio Pacheco Flores ..•..••..•
Otro Felipe del Rincón González ; : .
Otro. . • • • . . • . • •• Daniel Goñi Rios<íR., ... , . . . . •• . • •• Cruz de plata del Mérito Militar con dis~
Otro•••••..••••• Ramón Martinez Bernal .... ,. ..••• .tintivo rojo.
Otro. . • • • • • . . • •. Victoriano Gonzáléz Camarero ••.. ; . .
Otro .•. , , . , .• , " Gregorio Sánchez Delgado .•.. ~ , , • . .
Otro ...•..••...• Braulio Cllmpin<Ramirez , ..•• 1Empleo de sargento.
Otro Atanasio Yars. Revate , ,., " '1
Soldado, .•.••••• BalbinoPajaresVelasco ....•.. ,' .;.
Otro •.••• , •.• , " Juan Alcaróns Dalmau. , , , • , , , •.•• '
Otro•••••••.• "., Mauriaio Corrales Rnbio•..•.•.•••. \
Otro .•••••••..•• Bartolomé Gómez Siln Segundo••...
Otro. • . • • • . • • • •. Bruno' Sánchez Moreno •.•... , .•.. ~
Cornet:d ..•••••.. Renito Briones Moreno•.•••.••..• ,
Soli'l""s.do .•.•••••. J uao' Barrólil VIÍzquez .•.•.•.•••.•.•
~áo. • .. . . . . . . •. Anastasio Andrés Pérez ..•.••...•..
Otro ' Antonio Pérez Gómez ','
Otro o o o o Benito Rosales Vaila .
Otro .•......•... Alejandro Pélez' Borracheco••••.••.
Otro•.•......... 16idro Torrés ValHO •..••.......•.
Otro •.•••.. " .•. Esteban Unano Ech6varrfa .•...••••
Otro .••••.•..•. , Silvestre Sáez Gómez .•••.••••..•••
Otro •••••••••'••• Juan Martfnez Zancas .. , .••••...••
Otro •••••••.•• " Antoni(ll Arroyo Garaia .•••..•••.••
Qtro Angel GonzlHez Pinto •••••••.•..• •
Otro•.••..•..••. Federic,} Sarrajón Santos .•..•••.••
Otro ...•.•..••.• l!:metfrio APll:dciD Núftez .••••..• ·;1
l.·r bón. del reg. .lnf.ll. Otro " •.•. JUB? López d~ llls ~eras .••....•.•
de S. Fernando n;o 11 Otro ....•••..• o. A!eJundro RUlz Rmz •••.•..•..•.• ·1
Otro •••.•••••.•. Bartolomé Beltrán Pérez.•.•.• · ••• ·1
Otro Cayetnno Mencia Píar ; o ..
Otro '" C~~i~o \ét:fZ Martiul:z•• : ...•. ; ...• ,
Otro .........••. HllarlO Ublvatn Lópl'z ... , .•...•.•
~~ro.•..... : . . .. HJleuterio Carnerer,o Moreno•••..... I
h~ro .•.....•.•.• Abelardo González' Rosas '(1C d 1 t d 1 Mérito Militar con dis-
¡vtro..•.•.•..• ,. Antonio Pérez GOn'zález" . • .. .. .. .. • rt~z t' El P a ~ e
Otro •.•••. o,••••• Casimir;) Guerrero Romero........ m IVO rOJo.
Otro .•.•••. " . . .. Bernardo ,Salin!1sMendoza; .•.••..•
Otro••..•.....•. Nicolás MeJé~ld-z Sánchez.••••...• ·
Otro ••••••.••..• Tomás Antoñanilll.s Gurrea, .••.•...
ptro Nemesio Madrid Barrios ·
Otro Enrique Herrerq~ario.:•.••.•••.•
Otro Manuel Habá Romero •
Otro •.•..•.••••. Victor Lamas Morales .•.• , .•••••••
Otro•.....•" •••. Federico Belm'o'nte Mestre •• , ••.•. '
Otro Casimiro OlVéra Ortega ; ~ .•
Otro Manuel de la Cruz Jiménez ·
Otro .••••• : •••.• Benito Sagredo Hueso .••.•.••••.. "
Otro Manuel Muñoi Diaz .•.. , ·•
Otro Pablo ~art~ri Maruglli t
Otro ..••••...•• o GregorIo 'Martfllez López.• , t
Otro Antonio Sauz Po¡;¡tigo ::
Otro. • • .. .. .. Félix Gonzalo Revilla : .. : : . ; ; ~
Otro Faustino Arce Medina ; •. :: .. :. ~
Otro. • • • • • • • . • .• Miguel Aloneo GrandE¡...• ; . ; , .....
Otro••.•• ',' •.•.. Ciriaeo Carpintero B!!nito ...•...•..
Otro. • • • • • • • • • •• Celedonio Alonso Alon~o •••••••. ;·
Otro.. • .. • • .. Carmelo Parejll- Loro ; .
Otro. • . • • • • • • • .• Cecilio Pérez Sáez. '.' .
Otro " Dionisio Segúra Gallego ..
Otro•••••••••••• A.ntonio Caldaron Roncel.;; •••••••
Otro Cipriano Piri Calvo .. ',' ; • , • ; • ~ .. , ¡
Otro. • •• • • • • • . .. Gregorio ~oz'ález Horgado .••••• ~ • ;
. Corneta•••• ~ ••• , Daniel Tafalll\. Duran'. .••••• ~ ••.•
© Ministerio de Defensa
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NOMBRES Recompensas que le le. eon~éÍ1
i Baldado .•••....• Juan Baavedra BaBerlo•..••••••••.
Otro .••••.•.•••• Gregorio Nuño Arenas .•.•••••••••.
Otro•••.••.••••. Cayetl;tno Santos AYU"9 •••••••••••
Otro. . • . •• • • • • •• fllugenio. Barido IiIe'rmida •••••••••.
Otro •••••••••• " Francisco Alcántara Llanos •••..••.
Otro .•. " " .•••. Agapito Tijera Abajo.••••• ~ •••••..
. Otro •.•......... I Autonh de P~co Sánch9z•..•••.••.
l.er Mn. del' reg. Inf.a Otro....•..••.• 'IFranci~coCá-~ar&C~os.••..•.•••••
de Sm Fernando nú-, Ot,o, .••...•••.. Pedro Indego Ramos•.••.•••••••••
mero 11•••••••••••• Otro••..••• ~ .... .\q:igud Herná1dez Albarrán ....,..•..
, Otro. •. . •...... Alejandro Heras Morales••••••••..
Otro Juan Lóp'ei VaIverds...•••••••••••.
Otro.••••••••••• l!'austino Pérez Sánchez.•.•.•.•.••.
Otro, .••••••• '. •• Gerardo Sanz Piltra •..••.•••.••.•.
Otro Juan·GómezPiLo •...•.•••.••• : .•-.
Otro ••••.••••••. Francisco Sinchez Sánchez.•••.••••
Otro•.•..•.•.•.• DamiAn Prieto Paz•.•••••..• ·•·•••
Otro. • . • . • • • • • .. Fldelde la C ~ncepción'Or~a..•.••
Otro .••••••••••. Francisco Sánchez Sánchez... ; •••••
. ~argento •••••••• José Fiores R\liz•.••..••••.•••••••
Cabo ••...••••.• Pedro Espigal BJche .•:'.•.•......•••
Otro.......•.. " Miguel Pérez Guerrero .
Soldado José'Garcia Cantos .•••..••.•.•••••
Otro· Joeé Sánchez Sola ..
Otro ..•..•...... Luca" Garijo González .
Otro .••••.•.••• ; Rafael Ruiz Campos ...•••••.•••• ;
Otro _ , Manuel Naharro GOllzález.•.•••••.•
Otro. : . .. • ...•. Ignacio Cdciiio •.•...•....•.•••.•.
Otro••..•..•.... '\'lanuel Oliva Rodriguez.•••...•. ;.
Otro .•.......... Manuei dd Rio López ...•....••..•
Otro Jo~é Romero Raiz •.•......••...•.
.. Otro •.• " ...•• " Justo Baltasar Eipinazo•.....•...•
Bón. de la Unión, Pe. Otro Jo~é Simón Soler .
ninsular núm. 2.••. Otro .•..•..... ;. Miguel Piñero Curralt;s .•.••.......
Otro •••..•••••.. Manuel Calderón Bogajo..•........
Otro .••••••.• '" Gabriel Diaz Niño...••.•...... " ..
Otro.•••. ; •.•.• '•.. MeJitón Tugneque Expósito .
Otro .•..•....••. Juan Manso Pérez .•...•.••• , -Cruz de plata del Mérito Militar con dir~
Otro José Pardo Vigo.................. tintivo rojo.
Otro .•.•....•... Antonio Velázquez Aguilera •......
Otro. . . • . . • . . • •. Rafael Ramirez (Jarnargo .
Cabo •.....••••• Antonio Navas Jiménl:z .
Soldado Manuel Diégufz Blanco...........•
Otro••.••••••.•. ~~.rnrmil} Rubíá\es Sanchez ........•.
Otro .•..•••.•••• b_stlán Caballero Navarro •.... ,.;
Otro •••••••••• " Jesús Calvo AJarcón.•...•.••.•• ~ •.
Otro•••••••••••• Salvador Alvarez S~nch62;. ',' •. : •. :.•
R Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Rodriguez Afvarez:. ~ : :. '. : .ego Infanteria de Si'l
mancas núm. 64.• :. Otro •••.•••••••• Sebastián Manzano Marcos: ••.••.••
( ~argento•••••••• Fausto Antolin Ruiz •.••••.••.•..•Otro .••.•••••••• Gabriel Pérez, Puertolas .Otro.••.•..••••. Victoriano Villero Turró..•...••...
Otro••••.•••.•.. Modesto Cabelo Longales .••••••...
Cabo José Alvarez Tejera .
Otro. • .. .. • . .. .• Casimiro Diaz Rincón .
Otro Juan Alvarez Garcia ...•••..••••.•
Otro.••••••.•••• Justo Macias Arrojo.•••..•.••••.. ,
Otro••••••••..•• Antonio Lóngora Aguilar••••••...•
Otro Antonio Mompin Herrero .
. tro José Santa María Ripoll ..
R 1 Cabo Andrés Sabas Maria .~. ÓJ?f.a de Isabel la Soldado José Alvarez Guijarro •... : •••••..•
at hca núm. 75 Otro Francisco Pedra Agramónt ,
Otro. • • • . • • • • . •. Atanasio Linares LimireR .••••.••.•
ro •••••• '.' . • •• Angel Valentin Peinado ,••••••••.••
tro •••••••••••• José Samper Mula ••••••• , ••••••••
Otro•••••••••••• Cristóbal Márquez Amado ••.••••••
Otro Domingo Abad Babasca .
Otro Fermin Carpallo Robledo ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco 'Gámíz Quirós.·••••••••••
Otro.••••••••••• Andrés PintQr Moreno.•••••.••••••
.,Otro •••• '.' • • • • •. Antoll.~o Ga;ci~ Dapia : •••••••••••.
gtro•••••••••••• Eugelll!l Er~ceno Manrlque ..... ; .••
tro. • • • • • • • • • •. Gregorlo Lóp'ez Blanco••••••••••••
© Ministerio de Defensa
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ReoompeIlll&ll que se les oollaedea
___~_~_~_. J ~es '1 NOMBRES
, :1 1
Soldado.. • • • • . •• Baltasar Alonso Moreda •.•••.••..•
Otro Francisco Hidalgo Sanz .•••.•••••.
Otro••...••••••• Francisco Lloténs PIa .•••••.••.•••
Otro. • . • • • • • • • •• Francisco Gutiérrez Villatoro•••••••
Otro. • . • • • • • •• •• Diego Florel! Asién.••••••••.••.••.
Otro••••.••••••• Ramón Parrón Fernández•••••••••
Otro Francisco Vara Monroy .
Otro •••••••••••• Francisco Agüero CaIvet.•••••••••. ,
Otro•••••••••••• Jesús Rodríguez Incógnito•••••••..
Otro •••••••••••• BernardinoGonzalez Bueno•••.••.•
Otro•.•••••••••• Francisco Ortf>gUi. 01ano•••••..•••• \
Otro. • • • • • • • • • •• BIas Merino Mateo ••.••.•.••••••••
Otro. • • • • • . • • ••. Pedro Pérez Alonso •.•••••.•..••.•
Otro••••••.••••.•• Antonio Vellot Peñalva ¡
Otro•.•••••••••• Juan Alvarez Conde••..•••••.•.••. I
Otro••••• ; •••• ~. Angel Domingmz Añil .
Bag. Iní,& de Isabel 18 Otro •••.•••••••. Juan Pérez Ramos .••••...•.••.•••
Católica núm. 75•.•• Otro•••••••••••. Manuel "Grome Aoosta•••. ~ •• ~ .•••.
Otro •••••••••••. Antonio DÚlZ Izquierdo.••••••.••.•
Otro •.•••••••••• Juan BalazónGarrido ,.
Otro. • • • • . • • • • •• Ramón Ural Rodriguez '..
Otro ...•..••.••• Lorenzo Cias Gala••••••••••.••••.
Otro••..••• , •••. Sebal!ltián Cholvis Busquet •••••••. ,
~ro ••..••••••• , Pedro .García González .••••.••.•• ~
Otro. . . • • • • • •• •• Tomás PizarroElo Domínguez•••...•
Otro•••••••••••• Lázaro Fernández Sánchez•••.•.•..
Otro •••••••••.•• Joaquín Tort6s Florido....•••...••
Otro •••••..•••• , Miguel Nuuera Soto.•••..••.••....
Otro•••••••••.• , BIas Llorca Malina .
Otro •• ; Antonio Busquet Olmo ..
Otro•..•..•••••• Crisanto Morales Serna .
Otro. • • • • . • • • • •. Eustasio González Bacíero .
Otro Joaquín Viñal!l Galva .
Otro. • . . • • • • • • •. Mariano Muñoz Morea•••.•••••.••.
Otro•••.•••••••• José Miret Prats.,.•••.••••••.••..• Cruz de plata del Mérito
Sargento ••••••. , Pedro ~Iorca Se1Jés........... . .• \ tintivo rojo.
Otro•.••.••••.•. GregorIO Velllsco Campos ...•.••• .(
Cabo Alfonso Avila Iglesias .
Corneta••••••••. Antonio Berooúdez Castañeda•••••.
Soldado•••••.•.. Antonio Segate Segate.....••••....
.... Otro•.•••••••••. Ah'aro Domingoez Carrero.•.•..•••
Reg. Inf.- de Andalucía Otro•......••••• Constantino Gómez 8pmoza•.••••..
núm. 52•.••••••.••. Otro •••••.•••••• 6:duardo Escribá. Mari. .•••••••....
. Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Lozano González...••••••.
Otro MignelDiego Vicente .
Otro .•..•...•••• , DomIngo 'Salvador Crespo .....•.•.
Otro•...•••••••. ~afaelGonzález JUanee .
Otro.•..•••.•••• Antonio López GUérrero••••••.•.•.
Otro .. '...•••.•. , Vicente Gonzálfz Garrido .
Otro~ •..• ; •.•••• Rieardo Bayo Martfn~ ..•••••...•••
Sargento. ~ •••••. Pedro F8drique AlIé .
Otro. • • • • • • • • • •. Victoria Rodrign!:'z Salgado...••...
Otro .•••••.••••• Alfonso Duerzan R'idriguez ...•....
Cabo •••.•..••.. Francisco García Andia .....•..·...
Otro. • • • • • . . • . •• Francisco Rodrfguaz Iregún ' .•
Otro.••••••••.•. Gabino Hernández Rodrígliéz .
Otro•.•••• : ..••. José Fuentes Granádo .
Otro. . . • . • • • • • •• Augusto Rivera Figtieredo•........
Otro. . . . • • • . • • •• José Franco Romero •.......••..••
Otro•••••••••••• Antonio Morell Incógnito •..•• : •••.
Guerrillero•••••. Antonio Sánchez Rodriguez••••.••.
2.o Teroio de guerrillas, Otro............ Anacleto Pajares Lobo .••.•.•••... 1
G '11 á' Otro Andrés 6antalla García ..
- Uerr1 as . pIe. •. Otro............ Agustfn Losabo Frondes.•••.••••••
Otro Antonio Goi¡o de Dios .
Otro •••••• '. • • • •• Agustín López Prieto .
Otro Antonio Vázquez Hilo.. " ..
Otro. • • • • • • • . • •• Andrés Benftez González ••••••••••
Otro Camilo €Jarvillo Vázquet .
Otro•••••••••••• Cal!limiro GaIeia Hernández••••...•
Otro ••••••• '" •• Domingo·Barreird Gareía.'••••.•.••
Otro •••••••••••• Domingo.Lema Bart•••.•.•••.•.•••
Otro •••• , ••••••• Dominge·Reguera Villanuevá .•.•••
Otro••••••• :,; •••. Elay Ojea Fernáridez•••.•.•.••...•.•
Otro. • • . • • • •• • •• Fr&ncisco Pefía Barrias .••••.•.. '.' .
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jGuerrUlero •••••• Franoisco Moral Vara '1
'Otro••••••..••,•• Frano!soo Garcia Rodriguez. ¡ ••••••
Otro•••••••••••• FranCIsoo Garcia Yero.....••.•••.•
Otro Franoisco Bouzas Gual, '
Otro•••••••••••• Francisco Lópall Gil ..•..•..•••...•
Otro••••••••••.. Francisco Gafcia.Garcia .••.•......
Otro •••••••••••• Francisco Oarreras Mata...• : ...••.
Otro •.•••••..•.• Franoisoo MasViUalongo ...•••...•
Otro .....•.....• Indaleciél Anar Alonso .
Otro •••••..... ,. Lorenzo Romero Puifero .
Otro. .. .. .. • • • .• José Ló pez- Gneia .
Otro •• '•.••.••• " José Rodríguez D,~lgi\do....•..••••• 1
Otro •••.•..••.•• J, sé Rodríguez Ocamp!l . , .......•. I
Otro ••••••••••.• Juan RJdriguez Oliva•...•..•.. " •
Otro •••••••••••• José Lagunero Loha'.es •••...•. , ••.
Otro •••••••••••. José López Alvarez.•.•........•••.
Otro••••••••••.. José Oulleras Lombart .•..........
Otro Juan Rúdriguez Prada ; •.
Otro. '••••••••••• Juan H'lrnández Rodrigul'z ' .
Sargento •••••••• Valentin Chao Novoa •. ,.,', ••••••
Oabo . • • • • • • • • •. Ramón Fernández F.ernández •.•...
Otro Blas Rodriguez Villa , .
Guerrillero .•••.. Antonio Castro Peflroso •..........
Otro •••••••••••. Benito López Campos .•..••.. , ...•
Otro........... Camilo Terrena MosQuera •.•.••.• ',
Otro •••••.••••.. Fraucisco Oliva Céspedes •• '" .•.• '.
Otrl;) •.•••.•••• " José Morib Santos ..•..•..••... " .
Otro .•.... , J ollé Villarino Pallarés .•..•..•... '.
Otro Juan Pérez Fonseca ••• : ...••.. , .
Otro ••••..•.•... Manuel Oriado Solarfs ; .•..•...•. ~
Otro •••••••••. ,. 'l'eodoro Oidrán Prieto..... , "
~' tro ••.•..••. , •• Rosendo LlamaR Presmaos,., .Sargento J ulián Barroso l~er~~ndez , ..• , ,Cabo ..• , ..• , , " Juan Bencomo 'ItuJIllo. '.' , ...•...•tro JuliAn Gant) Gmz\\l..z .•.... , . , (2 o T . JOtro , Juan Gauzibal Pnvlo .. , ¡
. Grelo ~r guerr~ll.as. Guerrillero ••..•• Antonio B ¡kIlo...•....... , ......•\. .
- uerr¡ !lS á pIe .•• \Otro •••••••••.•. JuanPérez Incognito. .. .., •...••• Cruz de plata del Mérito Militar oon dia.
Otro ....•....... Ceferino Losada San Martin '. tintivo rojo.
Otro•.••••••... Faustino Fariñas Gareia ..•........
Otro•...•.••... , Teoaoro Rosabll.lP.ovenzll .
tro •••••.• , ...• José Perez Alvarfz .•.. ,', .......•..
tro José González Giraldo ..
tro•..••••..... José Garri,io PeZ : ..
otro•.••••••... , Santiago Parmfl8 Peruiledo , , .
Otro. ~ Manuel López Vázquez , ,
Otro. , .•••. ,••.•. Francisco Peado Gareh i
Otro •.•••.•••••. Froilán Quirós Ferrández.••.......
Otro •• ", ........ Manuel López Ulloa, .•....... , .. .'.
Otro•. : ••••.•. " Manuel Oan- sa Traba •.•••....... ;
Otro. , ••••.... " Delfin Rodriguez Salgado. , .. , . , .
Otro Juan Núñez·Alvarez , .
Otro •••••...••. , Lorenzo Borrero Ortiz •.•... , . .. .,
Otro Manuel Sánehez PMIlZ•......••. , ..
Otro •••••.•.•.•• Luis Pén-z Torrente. , .
Otro Manuel Blilma:; Pcdras ........•.• ;
tro ••...•..•... J(;sé Barreiro Benzo , ;
Otro Pedro GonzAlez GriñÓn , .
Otro ••.••••••••• Manuel. Roddguez Maceira.. : r
Otro Adolfo Diaz Peña ,
• Otro " Camilo Garcia Cepeda ~
Otro••••••.•••.• Francisco. Barrioa Blanco••.....•. '.
OI;ro Eulogio Vi~ra González ..
Otro •••..••••••. Oasimiro I'é.rez.Arias ......•••..•', •
Otro ••••.•••.••. Manuf:ll Pérez Gómez, . ' .
Otro AntonioValgoma Alba , ..
Otro ....••..•... Antonio Alvarez Ci1mpomanes ..
Otro José San Juan Incógnito ..
Otro J Qsé SAntaella Pérez , .
Otro'. • • .. • • .. • •• J1;llián (:l-alitn Pascual ~
Otro •••• ; • • • • • •• Luis Rodriguez Solm .••••......•••
Otro •••••••••••• Lucas ,Alonso Fernández.••.••.•..•
, Otro •••••••••••• Manuel'Vila Galvet , "1
Otro•• ; ••••• ; ••• Manuel Rodriguez Morela .....•.••.
1 '
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____Cu_erp_o_s \ "'MM NON'RES ~~U.no",.. ""'......
I \
cruz de ,~a del Mérito Militár con -dls·
Sargento ..•..•.• Ramó~ Alvanz Vá,zquez,.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Cabo ..•..•.•••. AntohlO Juan Crespo...•.•.•.. '" . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Guerrilla montada dl- Guerrillero Francisco Lóprz Rivera............ - {, •.
BaYllIDó y Manzanilk Otro Jesé Gonzálf:>z Otero ...•.•.•....••.
Otro ••.•.••• .- .•. Josa Pérez M..,nttnegro •..•••••••••
Otro .•.•.•.••... Ramón López Gonzálfz ·
Otro•....••..••. IBautieta Alfonso Mencia ........•...
.. Otro. ~ •••••••••. Himilio R{,drigUf Z G: nzlilez .••••..•
l'Cabo •.......••. ~erd¡n F...rnlindez MoHm\..••••.•.Guexrilla montada dE: Guerrillero... .• Joeé Aivr.rez Alonso.•. ~ .•...••.•.•Calioito Otro , ...••. Fermin Nueco Vázqmz .Otro. - .•..••.••. J08quin Carr&rns Sorribe•..•......,Otro••.•••.••.•. Mal\u~l Ocaña Rodríguez .
J¡ Artillero •••.•••. Emilio Fernpndez, ...•.•.•••••..•.
Otro•••••••.•••. JOié Posa.da Hl::rnández .
Otro••.••.••.••. Juan Chinaco Gómez...•....••••..
Otro •••••••• '" • JOf::é Turres Mur,tts .....•....'.. '"
Otro José Kodrigmz LOi'ada ..
'ltro _" José Lagunas Moreno .
Otro. . • . • • . • • • •. Juan Garcia Ga.uced) •••..••.•....
• Otro••..•••••.•. José Ferrer VJV"8 •••••••••••••••••
Art.&, brigada mixta, 4.a¡ütro Juan Aragonés Martin...........•.
batería .... , .......•.Otro•.... " .••.. Jo~é Gar('ia Penas ..... , ......•.• :
\Otro •......••• " José BII,rrera Serra ....•.• " •.....•
Oao.....•.•.••. Juan Giaper Artígas , .
Otro Juan Bonavida Torres .
Otro ...•.•..•..• JOliquiu BaJioana l!'errer:•..••.•.••.
Otro •...•••••••• Juan Bretones.• , •.•.•.••...•.••. ~
Otro .•.•••.••••. José Sánchez•..••••••.••..•••.••.
Otro .•••.••..••. ~lll.lluelMarkrell pegorales ••.••••.
Otro •.... : ••••• Pfldro Herrera Espinosa...•.•••.•.
IOtro •.•.. , .•••• , Ramón EEcoda •••••••••••••••••••Otro .•.•.....••• tif'gundo Blfillco Rodrfgmz.·•••.....
;Ca bo : . ••. Angel Abílleira Mentes ....•.•...•.
Otro •....•••..• < Pedro Naranjo Careia '.' . . .• . ", .. ,l!,_'
Artjllero. . •..••• Antonio Vuirn Fe1is<'...••... ; •.. " Cruz de"plMa delM~mnpii ~'W8~
Otro .•.•...•.... Barnado Salvado Pé.uz, •.•. '....... tintivo rojo.
Otro. . . . . . . . • . •. Diego del Puerto Benegas ••••...•.•
Otro••.••.••.••• Domingo t:)an Martín Bella "
Otro Francisco Camposo Gorrellzán .
Otro .....•••••.• Francisco Arrich Olivares .......•.
Otro ..•..•...••. Francisco OlmOs Juan .
Otro .•.••...•.•. Jerónimo Ansua Expósito...••.....
Otro ....•...•.•. Gumersindo Mausión Ríbat .•...••.
Art. a, 5.o r~gimiento, ¡Otro, .•.. ; " ndefonso Conte1'0 Pulido...•......
l,&bateria .• ; •.....• \Otro Isidro Figueras Martorrell ..•.••••.
'Otro.....•••••.. José Baana ROfilap•..•.••••••••••••
Otro•...••••..•• Jesús Augusto González•....•.•...
Otro Juan Paredes Peñalver ...•.•.•..•.
Otro .•..•....... José González González., ••. . . . .. .
Otro ..••....•.•. Juan Torres Arévalo .
Otro Juan Martimz Feliú.•.....•.......
Otro 'JoR<;Juin S'lva Padilla .
Otro. . . • • . . . . • •. ..r,ariaao Uonde Di- z .•..••...•..•.
Otro ..•.••.'.:••• Mal1u':ll Tomá" Tomás .•.....•.•••
Otro. . . • . . . . . • •• Martin Garcia Guia •.•••••..••..••
Otro..• '" •••.•• Vicente Manta Expósito..•.•••...•
Otro •..•••. " .•. Juan Mena Orgado......•...••.•..
Soldado ...•••••. M:uiano Santos Amador ••••.•••••
Otro •••..•••••. , Mlirtin CarriHo Ferl!,ández•••••••..
OLro:•.••••.•••. Nicolás ,Rincón Rodríguez .. " .....•
e b a d 1 R Otrp Pedro Vivas Fernánde.ll ..
. a . 'dró,eg' d e A le
y
b
, e8- Otro •..•.••••••• Pedro Bravo PáréZ ..••...••....•••
cua r n e r a án. otro Rafael Saturlo Iglesias ' ....
Otro •...•••••••• Telesforo Aoütta: NlÍñez; ••..••.••••
Otro .••••••••••• T"m8s Vedugo Arroyo.••••••.••••
Otro. • . • • • • • • • •• Valeriano Rodrií!;uez Prieto•••••.••
... \Otro .•.••••••••. Vicente Garcia Pino .
19.0 Tercio de la Guar.jGuiudia de 2.a... .Toaquin FidRJgO Morll,dor•.•••.••••
dia Civil " (Ütro ••••..•••••. Fdiciano Herrero .FJSpfSO ••••••••••
_ Heridos ,en el combate áe «Oaimito), el día 3 de marzo de 1891
Reg. lnf. llo de rsabella! " l" E· íCruz d.l.& clase del Mérito Militar conCatólica numo 75•••• jCapltán••••••••• D. Vlotorlano steban González ••.•• ( distintivo rojo. ,
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Al!.-, 5. 0 .Tt>g. montaña. CapitAn .•.••••• ~ D. Rafael T()mé (101 Vant) .••• ; .•.. Cruz de 1.11. clase d~l Mérito Militar con
..... ". ..... .. . .' distintivo rojo, pensionada. .
1.er bón. d~l rl'tK. I.llf. a .
deS. Fernan~n.o 11 2. o te~!El~~e J!;. R. » Manu~l Pén:z Pérez.•.•..•....•. Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. . .
Cruz de plata del Mérito Militar con diB-
GIla. ~~l.ZIU~I.... ~ ••• Prim!'lr t~~te .• »José F6rnéndez FernAndez...... tintivo r.ojo y la pensión rp.ensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Idem de B~yamo•••.•• Otro•••• ó. •••• »Luis .B~~tot (J~atro.•.••. " ..•. , . tip~ivq t:0jo y lapensióu mensual de
2'50 pesetas, vitalicia.
. lMédiQO pravl.... »Francisco Herrera Gon.zález ..... ¡Cruz de 1.a clase de! Mérito Militar con
Reg. Inf.- de Isabel la . _. . distintivo rojo, pensionada.. ..
Oatólica nuIl).. 75.:.. ~cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Soldado..••••••• Martln Pérez Pérez....•..... , . .••• tintivo rojo y la pensión mensual de
I 2'50 pesetas. vitalicia.
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dil-¡Otro •••••••.•••• Francisco Garcia Martin. . • . . . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual 4~l.er Mn. del reg. InÍ.& . 7'50 PElsetlj.8, vitalicia.de S. Fernando n.O 11 Otro Víctor Núñez BajÓn ~
Otro Cllsimiso Salgado., ....•. ,., C u d 1 t d l' .(·t M'l't d'
/0-- N' o S 1o1 b t'á S P d r z e p a a e .lUtlll o 11 ar con lS-uo............ iC8SJCl an ~e as 1 n an e ro.. _. tlo ' t' . 1 'ó 1 d
O J F d G n IVO rOJo y a penBl n mensua etro;........... osé arnán ez areia •• " ,., " 2'50 pesetaa, vit.alicia.
. Otro Valentín Fuentes Molano . .
Otro Antonio López Montolio •.•• .. . .
~ cruz de plata delMédtQWlit.ar q()~ <lis-Otr,o·.••••....••• José Norte Gareta , .. , •...• , . '. tintivo rojo y la pensión Jl!ensual de7'50 pesetas, vitalitlia.
Bón. de BlWl, Pemnsu- ". fcruz de plata del Mérito Militar con dis-
lar núm. 6 ••••••••• Otro ••••••.••••• A.qtp~:110 Paddla Caba,11ero.•••••••• '; tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••.•• Jupp Alvar.ez P~n'~' ....•....... , ' 2'50 pesetas, vitalicia. -
~cruz de pla~a del Melito Mmttj.fcon diE!tiº~Otro•••••••••••• José Mhsoliver Vila ,. :... . . •••.• . . tivo rojo y la pensión ~e~su.al de 7'50pesetas, vitalicia.
, . ¡Cruz de plata del Mérito ~ilitar con dís-
Otro.: Fp.}g~nCLoMa-rtt?-éZ Vegas '-" tintivo roío y la pensión mensual de
PráctIcO •••••••• CrlstulO Ber:(l).~Jo, •••• '.' " .•.•.. "1 2'50 pesetas, vitalicia.
Art.a, 5.° reg. montaña.1Artillero José Martin Pizó "Jcruz de plata de,l Mérito Militar con dig-
GUa. Bayamo y Manza· " tiotivo rojo y la pensión mensual de
l!!l1!' ••••.••••••.' •••• Soldado .•••••.•• 4llt9~io GÓ~fZ G.utiérre_z•.••... , '.' 7'5.0 P.9.§.l?~!!I.!, vit.aJl9j~.
Idem d~ á . ¡Otro•••••••••••• Pedro Martiuez Gisto••.••.....••••
e, o ple·(Otro ••••••••••.• Francigco LÓptz Rodriguez .••••••• .
idem de Jibacoa..•••.• ¡Oottro •••••.•••••• FMllnu~1 FeLrnóándGez.1Fernández •••••. Crt,:z t~e pla~a dellMérito 0óMilitar collldld'S-
/ ro. • • • • • . . • • • . fauClSCO pez l.. • • . . .. . ...• ' In IVO rOJo y a penSl n mensua e
T.Jem ·"e n~ .' 'h 1'·· ~O.tJ:o Antonio López López.. .••.. •...... 2'50pAliIetas, vitalicia.L'<1 u unmpec ue a O . r,· .. <.I . tro •••••••••••• Antonio Martin Ramos •• , •.••.••••
dem de Vicana Cabo Benito Collar Fernández .•• ; •...... I
1 \Gr~z ~e plat~ del Mérito,Militar con die-
Qamde~a. Soldado José deJa Cruz Alcántara .. , \ tmtlvo rOJo y la peqBlón mellsu~l Q~
.1 7'50 Ile§.et~s, vit~licip.
~ cr~z ~~plat~ del M~.r~t?.Militar con dt!:!,¡Otro ••• , •.••••• '1 Cándido Rodriguez Ulloa. . . . • • . . . • • tmtlVo rOJo ~ 1~~~nsló~ mepsual deIdem del '7.".... 1 . 2'50pesetas, VItaliCIa.~.•~Jl:!"', ... "":.'. ~cruz de plata del Mérito 'Militsr,cond~s-
Otro •••••••••••• Manuel Novello LÓpez .... , . •. .. .•. tintivo rojo y la pensión mensual de
I . 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro. • • • • • • • • • •• Agu8tin Pérez Sot\) .•.•.. , . .• . ....
Otro••...•...•.• José Montil Ferrer .....••..•.. , .• '
Rag. InÍ.a de Iaspel la Otró ..: ~uan Sánchez Barguer .
. Católica ntIni"'75' .' QtKP•••••••••••• Salvador Ten B¡¡,youa .••......•.•.
. .. .. Otro ffisteban Garcia Hermida ..
Otro Martin Pérez Pérez..•...•...... , .•
Otro ••• '••••••••• Félix Sauza Sanz , ..
1 .IOtro Manuel Pineda .
.~ b~n." del reg. Inf a Guerrillero •.••• '.' Ped):'oMl1rtinez ,..•. ~'.~'" . '.' ~ .. :Cru?'.qe p"l!'l~a del Mérito Militar con dis-
e . Fllmando n.o 11 Soldado.•••••••• José Duei?-aa.•.• '" ...•..•••••••. ~ tintlvo rojo y la pensión mensual de
. <¡abo " M~guel Qasf!.res de los. I;ti9f.i •••••. '. • .. 2'.50 p~sfiltas, no vitaUcía.
Sargen~o•.••.•.•••• An.r!lFp f!rav.oRa,m0.i •• ~ ••,••••... ~ .' ... ...
Otro., •••••••••• Juzé Rniz Elolp.. •••• . . •... .••• •• ••. .
Eón de B . Cabo .•.•••••••• RJl.!n(>~.Hl.!lrr~8.ánchez.. ',' ..••. ;;., .la~ nu aza, Penmsu- Soldado Ag~.J3tin Q~In(H·r!?.:. ~ o,' •• ,.! ~..
111. 6 •••••••.. Otro............ M;aq~E}1 ~eH.r:1Í.n Pl!lod~s • ~ ., •• , ~.' ..• ,
Otro ••••••.••••. Andrés Romero Nebreda .•••••••.••.
.~.•••••.•••••• Manuel·Bal't'OBo'8a.nt()@ •••• ó •• : •••••
(Otro•••••••••••• [Mauuel GonzálEz López••••.•.•••••
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Bón. de Baza, Peninsu·íSoldado.••••••.• Antonio Sáucht.z Molina .••••••.•.• ~. '
lar núm. ,6' ...••••. {Otro••.••••••••• Clemente CaRcera Cubella .••...••. Cruz de plata del MéJ:it,o ~litar con .tliii~
Art.a, brigada mixta .•• ICabo ........•••• Baldomero VaUe Izquie~!io • . • . • • . • tio.tivp rojo _y, la ~nsióñ. nien,aqi!lle
Guerrilla de. Jibacoa " . (8argen~ •...••-.• Manul:ll Macias P~radella ••••••••. , 2'50 pesetas, no vitalicia. .
~Soldado...•...• Manuel López Prlet~.. . . . .. ••. .... . .
. I . .. ~ Cr~zA~ ~a~~ 4el Mérito ~~t~ c.on ~ts.~_) PúIsan.o ..••••••• D•.Teófilo Tablada AldIana ..•.••.•) tlntIVO rOJo y la penSIón mensüal _de
, . t 2'50 pesetas, vitalicia.
Heridos en el paso (lel río '(Buey);, ~l 9 de marzo de 1897
. 1 f' ll. d '8 Id d ' G . O t O t ¡Cruz de plata del·Mérito Militar con dis-1.erbón.delreg. n. e) o a o•••••.• •• regona t ega r ega , t' t' '. 1 ,'ó 1 d
San Férn"ndo n~o 11 (Otro ~ • .• • • • • . • •. Benito Gastón Palomero .•.....•... / 2~n50Ivo rOtJo. y 't ali,-p.ensJ, .n.men.s.~8 e.
-' . '."" , . I ~cruz deP~l~=d~~ M:é~~~ Militar con dis-
Otro. .• • • • • . • • •• Antonio Amaya Fernández.. . . • • . •. tintivo rojo y la pensión mensu~l de
- . 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro. . • . • . • • • • •• B' R d d )cruz de plata del Mérito Militar con dia·
136n: de Alcántar~, Pe· Otro............ emg~o ? riguez Ro riguez...... tintivo rojo, y la pensi4n. mEUlIij1aJ. de,
nlUsular núm. 3 .• ~. Antomo Ferez Pérez • . . .•. . . •... • . 2'50 pesetas, vitalicia. .
. lCruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro." .. .. • .. Vicente Llapis Agoste ~ tintivo r9jo y la pensión mensual de
. . '1 .. .t 7'50 pesetas, vitalicia.
GuerrIlla de Jlbacoa ••• Otro .•....••.•.. Manuel Pazos Montes ..... , .. , .•. ~
Guerrilla de campe_~Otro.....••..••. Manuel Alonso Rodri~ue..z""""" Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
chuela .....•..••••• Otro •.•••••••••. Laurea1?-0 Carracedo Núnez ....•.•• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••... José S~lDZ Fernández • ...•• .•• . •.. 2'50 pesetas, vitalicia.
ldem del Zarzal •••.••• ¡Otro AntoDlo Martinez Antún€Z.•..•....
ldeID·de Jibacoa ...; .. 1.er teni~nteE. R. D. Abelardo ~acias Fernández ..... ICruz de v~ clase de Maria Crietina. .
1,e.rbón.deJ.reg. InI. defSoldado .•.•.••.. I1defonso DuenaslSáez.......•••.••..
San Fernando n.O 11.10tro.•.••••••••• Catalina Ruiz Muñoz.•..••.••..••.Bóu. de Alcanta~a, Pe· ~Otro•••••.••..••. Juan Esq~irolLlovera .•••.•.•••••
. ninsular núm. 3 ....1Otro ••.••••••••. Joaq.uin PIcazo Diaz ..••••••••..• , Cruz de plata del Mérito Militar·con di¡•
. Otra ••...•••.••. Santiago Gómez Alonso... . .•••• . .. tiIitivo rojo y la pensión meJl$ual de
Bón. Caz. de Colón nú '" .. 2'50 pesetas, no. vitalicia.
mero 23 ••••.•• " ••• Otro •••.••••• '••. Carlos RIvera Mamegue ....••.•. "
Guerrilla de Jibacoa.••• Otro, •••••••• , •. Juan López Alvarez. • . • •• • • • • • . • • • ,
Bón. de la Unión, P.e-
ninsular núm. ·2 •••• Otro •••••••••••. Antonio Pérez López•••••••••••••.
:Recompensas que se 1.. CODCMld8DNOMBRESCIasesCl'ierpoa
Madrid 13 de octubre de 1897. CORRE.A
Excmo. Sr.: Eh vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 7 de septiembre último, el
Rey (q. D. g:), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ba tenido á bien aprobar lB> concesión de gracias hecha por
V.E. á los guerrilleros dala Montada de Palos que se ex-
presan en la siguiente rdación, que da prinoipio con el cabo
Joaquín Fernánde:l ~éi'ez y termina con el guerrillero Antonío
Tejeiro·BoNilte, en recompensa al comportamiento que ob·
servaron en el combate sostenido conka losinsurrectos en.
cAdolfo Malina» (Habana), el día 24 de abril últlmo•.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. m\l~hos· años. Ma-
drid 13 de octubre de 1897.
CORREA.
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cílba.
Relación que se cita
OUerpOB . NOMBRES Recompenllas qUlI BIl,}Il. eOI:\Clld\)J!,.
con dís·
Madrid 13 de octubre de 1897.
.. _ .. i . ¿ i" . :, ,tt' l, :S., ..•.. ;:ji.J.'
-CORREA
'©M ode
~.. o. nún;l. ~~.~
, .-
15 octubre USWi
: ,.. ." ':: ,;. ., ~ ~#
f'-~ "
.'
. E.xcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por v.., E,. á este
~iniateri(j en BU cómunicaCióri de ~dejul~ó ulthno, el ~ey
'(g. O.' g~j, yen su nombre la ~e~ná:;Regente del :Reino, ];la
tenido á bien aprobar ia concesióÍl de' gracias' h'echa por
·V. E. ¡\ las Olases é individuos de tropa que se expiesan en
ia siguiente relación, que 'da prinoIpio con efsoldado Poten~
'Ciano Morosillo y termina con el "tie ígl1al clase Remigto Le·
gajo Usea, en !ecompensa al co~~or~~~ento que observa·
ron en la ~e~ens>at~9A ~;';\e,~lQ, d.~" ~f!~"l\\~ve~~ <~.~\~)" el
dia 6 de abrIl de corrIente año.D,~ 're,~~ .·¿!~e.h'"~?: \\i~o~ ~"y. ~; p~a. ,~ W9F~~A~~
y demás e~ctos.. l)j¡~, ~\l,~rd~. ~ y.. ~;,. w;q.e~~j .f}fipli:
Mad,rid 13.;q~ oC~':lR~~. ~e;l~~Z·
MIGUEL CoRRE.A
Señor Ge~~r~ en J:~fp. ~e~ e¡é!.c~o.d,e.~s,~~JQ~
Cl&S\lS
Relación que se cita
. . ~ i" . ~ ~
NOMBRES J,tecompensas que se les.c~nce\1el1
R 1 f a d V' 1 ":' lcruz de plats. del Mérito Militar con dis·ego o. e lSay&S}s Id d P t . M' '11 t' ·t·'· ...¡,.~ I 'ó 1 d
......., '72" '.'1 .. , o a o......... 'o e.nc.lano DroSl o.............. . In ~~o . rulO y. a .p.ensl n mensua e
uum. • • • • • •• • • . '. . . . . . 7'50p~setas, vltahC1a.
Idem Iberia numo 69 Otro Luis Cabrera .
Otro. • • • • •• • • • •• Nióolás Viernez.••••. ~ • •• • • • • • . • • • C'
Idem Legazpi n.O 68. Otro•••••••••••. Fiúto Llluitos. •. ••.•.••••• . •••••. .
'. Otro •••••••.•• ,•. T?niá~ ~a~no..•........••••••••• .' Cruz de plata del Mérito ~ilitar con dis::
Idem Magallanes nu·!Otro ••...••••••. VI~torIano.Am.ilán....• . •.•••••••. , tintivo. rojo y la pensión mensual de
e mero.?O .•.••••••'¡Otro...•..•..•.. AUlceto, V~to....... .•..•..•• .•.•• 2'50 pesetas, no vitalicia'.~ . o';
o Idem Mmdanao nu·íOtro Pablo Lenos ..
El mero 71 {Otro Pedro de los Santos ..
'i Idem Visayal!l n.O 72. Otro .••• : ••••••. Teodoro Villanueva •.•.••••.••••..
e Idem Manila n.O 74. Otro Pio Tio Arinejó ..
lO ~cruz de plata del Mérito Milita~ con dis-~ Bón. de Ingenieros.• Cabo L : Anastasio Carcedo~............... tintivo rojo y la pensión mensual de
~ 7'50 pesetas, vitalicia.
lO
§" HmaIDOSi Reg. InV Iberia nú· o •
• mero·69 ••••••••. Sargento E ••.••• D. Sltlvador Jordán Doré •••••••••• Empleo de 2. tenIente de la E. de R.
. • . ' ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·Ide~ManIla n. o 74. Sol~ado .••••••.. FehCIano Saturnel Santos.. . . •••. . .. tintivo rojo y la pensión mensual de
Id6ííi Joló núm. 73. Otro:"~"""'" Pablo Lamonte de JeBÚS.. .• .••.••. 7'50 pesetas, vitalicia. '
'. ..... .' '. " ~(Jruz de plata del Mér~.~ Militar con <Us·
ldero Manila n.o 74. Ótro ••••••• "•••. Simaón Escarde ..•••.•.•.•••••..•. :thitivo~ rojo y .180' .p.énsi6nmenBualde
. 2'5@'pesetas, vItaliCIa•. :'
~cruz de. plata del Mérito Militar con dis.,Idem Iberia numo 69 Otro ••••••.•••.. Remigio Legajo Dsca. •••.•.•••.• .• tip.tivo roi.o y la, .p,eJ;l!l!ón lJ;lensual d~. 7'50 pesetas, no VItaliCIa.r '~"" : ·"'7~:O·'·'~ e, l:"-.N),- __;1;1
Madrid 13 de octubre de 1897. -
¡xcmo. Iir.; tn vista de 10 expuesto por V. E, IJ, este
Ministerio en su comunicación de 8 de septiembre próxi·
mo pasad'o;'·éIRey·'(lt. D: g:y;, y en su rtombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de
gracias hecha por V. E. á los individuos de tropa del bata·
llón de Talavera que se'expresan tln la l!!iguie~te ,r~lación,
que da principio con el soldado AntoDio .0re110 Llorente, y
termina con el de igual clase Francisco Ramírez Malo, en re·
, compensa al comportamiento qu~ obl3e.xy,aJ:.()J~... eJi\. el. cQ.~ba·
te sostenido contra los insurrectos al relevar el destacamento
de «Taco» (Cuba), el dilf'rire abril ulti~o.·"0 •
De real orden' 10 digo á V. E. para su conocimiento J
, efectos co.nsi,guie~~~~~ IJi0!3 ~.~.~r!l,ei á. V. E. muchos años.
l Madrid,la d,e o.ctuº~ed.e W~7· .' ,
, ".,' CORREA
. Señor General en Jefe del eiérci~o ~e la iala de Caba.
• • .... oCio, ,::. .,,; 4-~'" .._." ,'. ~ ... c'-;~"J "_
ClUGS
Relación que se cita
.,,'
NOMB&M 1 R_e_co_m_,pe_,_~I_,a_r_qu_e_l_e_111_1_CO_Jl_C'_d_IIn _
[
ldadO..••••.•• Antonio Moreno Llorente .•••••••.•~
.. Ottó;í ~!1. ~ ...' ~ ~ • • José Carrasco Mora............... C dI". d 1 11..1. 't Milit di
.oón. de Talavera n °4 Otro ., Carlos'Guandl'olo Vl'nacua . ' ruz e p a"", e .lD.llIrl o :Ar con 1'·¡. 'te •••••••••••• .,.. MI ••••••,_ •• tintivorojo...~ ......... , a,\h~< ~.t l....
tró José Ibáñez PIna .
Otro ••••• ~ : •• Francisco Ramirez &1;alo .•••,•.•.•• '.';-01 .' . -- .... ~ ~ .-' ~ tI"... .', ¡. •• '¡" ' ...
~~~«!U ~l! ~\~\l~e qe l~~l.
. :";::'.:1 ....-
© Ministerio de Defensa
.....
~oo 15 octubre 1897 D. O. núm. 281
·1·
. Excmo. Sr.: En:vista de lo expuesto por V. E. á este . Tenaz Gultart, en recompensa al comportamientt) que ob·
Ministerio en BU comuniaa<lió~ de 7 de septiem~repróximo servaron e~ el combate soste.nido contr~ los. insurrectos en
pasado, el Rey (q. D. g.). Yen BU nombre la Rema Regente los «NaranJOs) (Cuba), el dia 19 de abril último.
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de graoias De real orden lo digo á V. E. pala Suconocimiel)Í() y
hecha porV. E. al.. Oficial. clases y guerrillerosdelasef!cua- \ demás e.fectos. Dios guarde á V. E.. muchos años. Ma-
dras de ~l}~ ~WipaoJ que se expresan en la siguiente re· drid 13 de octubre. de1897':0. . .
lación, que da principio con el capitán movilizado D. Félix . OoRltEA. .
LeJcaiHe~~,y termina con elguerriHero herido Juan Bañór General en Jefe del-ejército de la isla.de e_ba.
. .
. -
Relación q'lte se Cita
....,........ """"RES I _m"M.'" "10.~'~'e
l. () . .'. \Cruz de plata del Méri~ ~ili~r 001\ dis-ICaPltlÍ-!1.!q!lv.•••• D,. FélIX Le~callle Lesca111e ••..•••. ~ tintivoro.jo y la penllión mIDllilual de
lSargentQ ídem •• , Miguel Ramón Pérez••....•••'••••• , 2'50 pesetas, no vitalicia.
lcabo José Sablón Galván .Guerrillero o' ••••• Lorenzo Bravo Araujo •.....• : .Otro•••••••••••• Ramón Bravo Araujo.•••.••.••••••'" Otro oO Martin Bravo Araujo , ~ e d lata d 1 .M!mw Mi1'~ di(i@.~r,.dM&¡h b~ ~Ufl.-\Otro Salvado~Rodr1guez ~artin ~. ~ ~~ti~oProio. e. . l. con s·
dras 5anta Ci(.tAij.A.ª •. Otro•••••••••••• José Mnnoz Morales. ..•.•.•.. ..•• . .
. . . Otro. • • •• • • • • • •• Emilio Oastelar Castelar••.•• ; • . • • . . o
Otro•••••••••••• Vicente Robles- Fernández..••••.•••
Otro•••••••••••• Faustino Rojas Rojas .•.•••. " ..•..
. HERIDO .,
. . .. 'Cr~z ~e pla~a del Mérito. Militar con dj~-
,GuernHero •••••• Juan Tenaz Gultart•••..••.••.•••• 1 tmtlvo rOlO y la pensión mensual deI . ., 2'50 peseta!!, vitalioia.
______\ I I
M8.dlid.l3: de. octubre de .1891. Cmul.E l
.....
l!bcómQ. Sr.: -&. YÍl:\ta de lo o·0xpUJlstO por V. E. á este
. :M.4nisteriQ tn su cO[Jl.JlDicación dfl o8 de septiembre próximo
p:aÍ3~li9!·~1l~:ey·(q~·i):g:). y en su. nombre l~ ~eina Regente
del Reino, ha teniIkJ. á bien apWbar. la· concesión de grao
Cffts he-ehí\ por V. Jlh --al- oficial, clase y voluntarios del es-
cu-adróu' de CO'I1so1a.Oión d~l Noneque se expresan en la si·
guiente relación, que da prhicipio con el primer teniente
B. ':A-ndds Pifrei.To ·fiúDfty"termina. 'COn -el- 'Vomn'barif) herid'O
José Piie,i,oo Jlúñez, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate sostenido QOn~ora loa inSoutrectos
en la acción de «Ramón Gordo) y cYagunales» (Pinar del
Rio), el dia 27 de abril últiIqo. .
De real orden lo digo á V. E. para sn oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ·V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre:de 1897.
Cq&~:E;Ar
Señor General en Jefe del.ejétcioto de ~ &Slad-&C•• o
Belación que se cita
Cuerpos NOMBRES
i
Madrid 13.de octubre de 1897. CORREA.
Prime.r teniente •• D. Andrés Piñeiro Nññez••••••••••{ •
Cabo •••.••••••• Quirico T-oledo Orroaa•••••••••••.•
Voluntario •••••• Matias Gandia Naranjo•.•••••••••.
Otro•••••••••••• Antonio Toledo Otroca. • • •• ••• • ••. o
Otro. • • • • •• • • • •• Ambrosio Loca Torres •••••••••••••
Escuadrón de Consola- Otro •••••••••••• Silvestre Alvarez Pérez•••••••••••• Crnz de plata del Mérito Militar con día-
ción del Norte Qtl1'o Pedro Cruz Ferro................. tintivo rojo. .
. Otró. •• • . • • • • • •• Cesáreo Aroia Cruz .
Otto.••••••••••. Joáá·Antoliio Alvarez Figuefia.•••••
Otro•••••••••••• Manuel Robania Cabrera •••••••••.
Otd:o•••••••••••• Miguel Diaz GH••••.•.••••••••••••
Otro. •.• • • • • • • • •• Fernando Román Ros •••••••••••••
1 .... -·:»;2,;ft·~HERID.OS . I .
. . 1 ariO's(J QQ sola. . ~..-.-......]. Orl:!z ~e plat~ del Mérito ~ilitar con (hs-V.QtPó:q~-::r l~or A
t
· ~. '0, ··lV-a.l1il.t\ta.rlO •••••• Orlspin Soaa Plmentel.......... ••• tintlvo J;QJO y l~ ,~enalón lUenstu.~1 .q.!3
CI n ne J.'lor e••••••• ¡ 2'1)0 pesetas vitalici"a. . ., . . ,
. Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Escuadrón de id. id••• Otro •••••••••••• ¡JOSé Plñeiro Núiíez................ tintivo rojo y la pensión menllual de
. " . ·2LáO'pesetas, no v-i~a.
.. . I
© lViinis -erio de Defensa
________._ - -0-
15 octubre 1897 .
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en 10 de septiembre próximo pasado, el Rey.
(q. D. g,), y.en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
á los (¡fieialea, cIRo. s é individuos de tropa del batallÓ"a de
Voluntarios movilizados Gallegos, que se expresan !:ln la si·
guiente relación, que ds principio. con el segundo teniente
D. Bernar.do Fernández R.odrigullz y termina oon el !aldado
Arturo Iglesias Expósito, en recompensa al comportamiento
..
p. O.:ntro. 231 401
que observaron en el combate sostenido contra los insurreo-
tos en la acción de (Montes Corojah (Villas), el dla 15 de
abril último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:femas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MI"
drid 13 de octubre de 1897.
CORllEA
Beñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relaci6n que se cita.
Ouerpos NOMBRES Recompensas que Silla. conc.eden
¡Segundo teniente. D. Bernardo Fernández Rodriguez .. ¡cruz de plata del Mérito Militar con dis-
¡ . tintivo rojo.
}
'cruzde plata del Mérito Militar con die·
Sargento ejército. Leocadio Caria Tamames.... . .. .. . tintivo rojo y la pensión mel.t~ual de
2'50 pesetas, no vitalicia. .
Otro .••••...•••• Pedro Sánchez Albaladejo .....•.••
Cabo . • . . . • . • . •. Enrique BañGs del Rio .....•......
OtIO..••..•••.•• José V:linbsrdero Fuentt:liJ ...•..•..
~91dado.• . . . . . •. Ricardo Olalla Gómez : .
Otr'ci".: ::' •..•...• Valeriana Cano San Martin ..•.....
" Btro.-;'.•.•• ; Antonio Carballo Peña...••.•.••..
Otro Marcos León de la Rosa .
Otro ••.••..•••.. Cefering Sabugo Alvarez .•..•••....
Bón. Voluntarios Movi- Otro•.•.•...... , Mllnu~l Cantero ••... : ....•••.•... ,Cruz de plata dEl1 Mérito Militar coa di~.
lizados Gallegüs ..... Otro•.....•• o •• , F,ran.c16co GouziHez Gonz:\.lEz...•... ( tiITtivo rojo.
Otro tiantlago Marrero Suarer. ••...•....
Otro ltmilio Otero L6p~z .
Otro Francisco Vega Ibias .
• Otro ..•.•.•...•• Adolfo Rodrigmz GOIlZ¡\.!EZ...•... , .
Otro•.... " ••.. , Víctor Pérez Rop.riguez..........•.
Otro •••..•.•••.. Acisclo Ftlrnández Enrique........•
Otro ....••...... JOEé Casas Colmenero....•........
Otro•....•.•... , Patrioio Garcfa Pérez ..•••...•.....
Otro•••.•..•...•. Manuel Víllares Pereira ..••••.....
HERIDO I
I ¡cruz de platl\ del Mérito Militar con dis-
¡Soldado ...•...• , Arturo Iglesias ExpósitD. . . . • . . . .. . tinti.v..o. rojo y la.. pe.nsi.ón.menaual deI 1 I 7'50 pesetas, vitalicia.
l1adrid 13 de oct,ubre de 1897.
~"_';,t::.,...
Excrno. S.r..: En vista de lo expu.esto por V. 11:. á e¡.te no Pañtl~.o Gonejer.D, .en l:ecomp~sa al co.mportamiento qua
Ministerio en tm comunicación de 4 de septiem.bJ:e ,próximo obe.erVlUon en las opa.raCiDl1tlS practicadas par la brigada de
par:iado,.el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre 1-& Reina ~egente Pinar del Rio en el mes de junio último.'
del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracia!! De :teal olden lo «ligo á V • .ID. p!ir.a sllcouocimiento y
hec?a por V. .ID; á los individuos de tropa que se expresan en I d.e.más efe.etos. Dios g.uar.de á V. E. m..uohoa años. Ma~
la ~lguieJl.ta re.lac.iAtl, .que d8 p.rincipio con el soldado del " drid 13 de octubr.e del8.97.
pnmer batallón. del regimiento Infantería de Gerona Robuso CORREA
tiano ViII,nueva Raro, y termina con el de igual clase B.enig-· i Señor General en Jefe del ejército de la ials,'clQ Cuba.
Relación que se cita
C01mE.AMadrId 13 de octubre de 1857•
,
Cuerpos CIMe. N01trnRES Recompensas que se les .conceden
1.M bón. del reg. Inf.llp~oldado...••••••. Rob".'iano Villanueva n_o. ooooo~B de Gerona núm. 22 .. /Otro ••••••••••.• José Guzmán Expósito o • • • • • • • • • • • • •. . •
ón .de Vergara, penin.¡Otro •••••••••••• F.rancisco Ló.pez M:-artinez........... Cr~z qe pla~a del Mérito 'Militar con di.-
aular núm. 8•.••.... Otro •••••.•• , ••. A.wlelmo Barriga. Rosado••.•. , .•. . tl¡ntlVO rOJo y la pensual mensual de
2.1' compañia, 8/?regadol . '. 2 50 pesetas, no vitalicia.
, al provisional Habana Otro ..•.••.•.•.. Benigno Pafíero Conejtlro•...• ~ .•.. . .
. I
.
© Ministerio de Defensa
..
40~l 15. octu~re 1891
)'
:p. O. núm. 231í" > L o
Exomo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 2 de septiembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su ~ombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la ooncesión de cruz de
pl~ta del Mérito Militar con distintivo rojo y la lJ~ndóll
mensual de 25 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. 'lÍ, favor
del primer teniente de lit guerrilla local de Vuelta D.' Jeró,
Dimo Pérez" en recompensa al oomportamiento que observó'
en el combate' sostenido contra los iosurrectos en las inma·
di.ciones del ingenio «Luisa> (Villt\s), el dia 28 de agosto
últiml?
De real ,orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1897;,'
CORREA.
Señor General en Jefe ~el ejércjto de la isla de Cuba.
'/
Excmo. Sr.: En vista de loexp:¿¡esto por V. E. á este
Ministerio en su comunioación de 8 de septiembre próximo
'pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su rioinb~e la ReIna Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la conoesióti de' graciáá
hechtt por V. E. lÍo iasclases é individuos de tropa y guerri.
, lleros que se expresan en la siguiente relación, que da prin-
cipio con el cabo de la Guardia Civil José Jimén8z Cutilla y
termina con el segundo teniente de gnerrillas D. ilodesto
Blanco Rodrígllez, en recompensa al comportB.mientoque .
observaron en 'el combate sostenido' contra los in8urreotoá
en el encuentro de cLoyola> (Villas), el dio. 22 de febrero
últhno.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años., Ma-
drid 13 de ootubre de 1897.
CORREA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
I!elación que se cita
NOMBR:ES Recompensas qUIi se les conceden
lcabo .•••••••••• JO!!é Jiménez Cutilla ...••••...•.••Otro .. ; ..••••• :. Manuel Jambrina Montalvo. .• .•• . • 'Cab.&, Guardia Civil ••. Trompeta ..•...• Eladio Seval Rodriguez..• - .....•.• " '. ' Guardia 2.° ••••• Pedro Belzú López.•• _••.••••.••..Otro••.••••••••• Cipriano Dominguez Navarrü ..•••. Cruz de ,plata del Mérito Militar con die.
Sargento••• : •••• Casto Garcia Mata.. .• . •••. .•. ••• . tintivo rojo. '
Cabo. _ Manuel Vallejo Duyos _
Guerrillero. . . • •• Mariano Acebedo Suárez ....•..••••
Cab", Guerrillas locale~ Otro•••••••••••• Manu~l Ferreira Expósito.......•••
de Remedios.••••••• Otro•.••.•.•.••. aluseblO González Méndiz ......•••.
H~RIDO' I I
, ~cruz de plata del Mérito Militar con dia-
,Segundo teniente. D. Modesto Blanco Rodriguez...... tintivo rojo y la pensión mensual deI I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 13 de octubre de 1897. CORREA.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuest') por V. E. á este
,Ministerio en BU comunioaoión de 10 de septiembre próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del ,Reino, ha tenido á bien aprobar la concesión de
gracias hecha por V. E. á los voluntarios que S6 expresan
en la siguiente relación', que da principio con el segundo te·
niente D. Tomás Nizal Tolín, y termina oon el voluntario José
Pérez Alfonso, en recompensa al comportamiento que obeer·
varon en la persecuoión y muerte de tres insurreotos veri-
ficada el 5 de agosto último.
De real orden lo digo á V. E. para suconóéimiento y
demás 'efeotos. Dios gbarde á V. E. muchos años. ' Ma-
drid 13 de octubre de 1897.
OORREA.
Sañor Generál en Jefe del ttjército de la isla de Cuba.
Relaci6n que se cita
.
Cuerpos Clases NOMBRES I Recompensas que sellis conceden
Segundo teniente. D. Tomás Nizal Tolin •.•••••••••••
Voluntarios.-De~taca- Cabo .e ••••••••• Claudia Arias y Marcos••.••••••••• Orl!z de plata del Mér~to ~~:i~itar oop. dis-
mento' del ingenio Voluntario ....•• Juan Pél.'ez Arenoilia •••••••.••••••Otro •••••••••••• Hipólito Gsreia y Pruna.•••••••••• tmtivo rojo y la ~ensl!{)nmep.sual decAlgorta> •••••••••. Otro •••••••••••. Narciso González'y Garcia •••.••••• 2'50 pesetas, n? vito. ioi&': ,', "
"- Otro••.••••••••• José Pérez y Alfonso •••• '•.•••• , ••.
/'
Madrid 13 de ootubre de 1897.
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,,' ....
Kxcmo. Sr.: En vista de lo ,expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunlc'ación de 8 de septiembre próximo
pasado. el Rey (q. D. g.). yen BU nombre la Reina Regente
del Reino. ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de
plata del Méritó Milit!tr con distjn~~vo roju y la pensión
mensual de 7'50 pesetas. vitalicia, hecha por V. E. á favor
d~i sold!id,() de.l 'prjnie~. b~~allón ~~tr.e~imie~t? I~~an~~ria
á".~ailén lYIanuel ~elga4~ ao~rego. e~ r~,co~p.ens.8;~1. com~
I!o,~~mient~ que ~~servó, rá¡¡ultando herido. en el combate
sostenido contra 108 insurrectos en ~LaB Guisimaeb (Matan.
~~~),'~fd~!,:\9,;d~.ab~Ú'dflí~96. ' o,,, : ," ','
De realorde~' lQ digo ~ v.. E. par.~ 8l] (l.ono~~iento,y,
ef~c.t9S. cO!lsi~ientes. Diosguarde.'á,\7. E. muc~os'a~a.
Madrid 13 de octúbre de 1897." ' , ,
:. ;. ~. " ,.' _. t: • ..... "~
CoimEA.
6eñor General tln Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicaoión de 8 de septiembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino. ha tenido á bien, apcúbar la concesión de cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual de 2'50 pesetas, no vitalicia, hecha por V. E. a fa·
vor del sargento del batallón Provisional de Canarias José
Briasco, en recompensa á los servicios prestados con motivo
de haber terminado la construoción del fuerte "Camoa»
(Cuatro Caminos) á San Joeé de las Lajas•
. De real orden lo digo á V. 1:. para su oonooimiento y
demAs efeotos. Dios guarde á V. E. much08 aftoj!. Ma-
drid 13 de ootubre de 1897.
CORREA
Senor General en Jefe del ejército de la iala de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 10 de septiembre próximo
pasado. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenidó á bien aprobar la concesión de cruz 'de
plata del Méritó Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual de 2'50 pesetas. no vitalicia. hecha por V. E. á fa·
Vor del soldado del batallón Provisional de la Habana Juan
Eustaqllio Aceda, en recompen's~al comportamiento que ob·
servó. resultando herido. en el combate sostenido contra los
insurrectos en la cChorrera», el día 17 de noviembre dol
afto 1896. .
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 13 de octubre de 1897.
CORREA
Saftor General en Jefe del ejército de la isJa de Cuba.
_ .'.....
S.- SECOIÓN
ltx:crno.- Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su ,escrito de 18 de agosto último, pro-
movida por el oapitán de Infantería D. Luis Caubot Soler,
en súplica de que se le conceda la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del profeso-
rado, y atendiendo á lo dispuesto en el arto 9.0 del real de-
creto de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123), según el eual
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el plazo para obtener reoompensa por el profesorado ha de
empezar á contarse desde elLO de julio siguiente. el Rey
(q. 1). g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del recurrente. por carecer
ne l1erecho á lo qUl:l solicita.
.Qe real orden lo digo.á V. E.para su eonocirniento y
d~más efectos. Dios guarde a V.~. muchos años. Ma.-
dridt3 de octubre de 1897: ',
MIGUEL CoRREA
Seftor Cap~tán genera~ de las islas Filipin,as.
•••
Excmo. Sr.:' . Accediendo á lo propUEsto por V. B. á este
Ministerio en su comu!1icaci6n núm. 11.867, f~cha 19 de
septiembre próxirno pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nom~
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder lB¡
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo blan-
co. al capitán del primer batallón de Voluntarios de Matan-
zas~. Carlos Rival Baló y primer te~ente del mismo cuer~
po D. Francisco Belltrán Ferro, con -arreglo á lo prevenido
en el arto 147 del reglamento de dicho instituto, aprobado
por real decreto do 7 de julio de 1892 (C. L. núm. 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos coniiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos afto8R
Madrid 13 de octubre de 1897.
COBIiEA
Seño! Capitán general de l~ isla de Oda.
-~-
Exomo. Sr.: Eu vista de la in~tanciaque oursó V. E. á
este Ministerio cer. su esorito de 4 de agosto último, pro-
movida por el oficial primero de Administración Militar
D. Mariano JaDcosa y Gómez, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al mencionado oficial la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo blanco. con arreglo á 10 dispuesto en
la real orden de 9 de enero de 1892 (C. L. mimo 9).' ,
De la de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E., muchos años.
Madrid 13 de octub:e de 1897. '
CO~REÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nu."a y Extremadlll'a.
_.. ~
REPATRIAOlÓN DE DESERTORES Y'PRÓFUGOS
9,- SECCIÓN
Oi¡·cular. Excrno. Sr.: En vista de la real orden dirigi-
da á este Ministerio por el de Estado en 27 de abril último,
oonsultando el procedimiento que ,debe- seguirse para la re-
patriación de los desertores y prófugos residentes en Fran-
cia, que voluntariamente se presentan en los consulados de
la Nación. en demt>.nda d,e socorros para ingresar en el Ejér-
'cito y cumplir sus debFjres militares, el Rey (q. D. g.). Y en
su' nombre la Reiv..a Regente del Reino. de acuerdo con lo
propuesto por el lJ:mbajador de S. ,M. en París. ha tenido á
bien disponer que por el oitado representante se circulen las
órdenes convenientes a dichos consulados, para que, cuan-
tos individuos sujetos tí responsabilidad del servicio milHar
se les presenten. sean concentrados en Marsella, Cette, Btl't-·
deos. Rouen y El Havre, facilitándoles los socorros corre$-
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pondientesl que serán satisfechos con aplicación al capítulo
de imprevistos. Embarcados dichos individuos y puestos á
dIsposición de las autoridades españolas de los puntos de
desembarco, se harán éstas cargo de los prófugos y deserto-
re¡;, r¡teilitándoles pasaje por via férrea y marítima por cuen·
ta del Estado, y los socorros que neoesiten, hasta el punto'
en que. resida la autoridad mimar más próxima, á la que
serán presentados por la pareja de la Guardia CNU que ha'
de acompañarles.
.Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos años.





SUELDO', HABERIS y GRATIFIOACI~NES
9. a IECCIÓ.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Caballería el Rey (q.-D. g.), y en su' nombre
la Reina Regente del.Reino, ha tenido á bien conceder la.
gratificación de 450 Msetas anuales por el ejercicio del pro-
fesorado,y con arreglo al real decreto de 4 de abril de 1888
(C. L. núm. 123), á los primeros tenientes ayudantes de
profesor de dicho centro de enseñanza, D. Luis García Zaba-
Ha y D. Antonio Ferrer y Miguel; debiendo tener lugar el
abOllO correspondiente á ambos desde 1.0 delcorri~Ilte.me8.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre d~ 1~97•
Excmo. Sr.:. El Rey (q.•. D..g.), y en su nombre lJ;\ ~~~­
na Rf'gente del Reino, ha teQido á bien aprol:¡ar el QQp.ve-
nio formalizado en Gijé¡u el día 30 de ~~o.s.to qltü;po, ..pa;r.a
transportar graJ;ladas' á,CMiz, por la cantidad. de¡L.~7'50
pesetas, cuyo 'documento remitió V. E. á estil Ministtliip.
con su escrito fecha 29 de septiembre pró:x:in:).l) paSftdo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos años.






Oi1"Cular. Exomo. Sr.: Debiendo prúcaderse al sorteo Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
para cubrir una -vacante de farmacéuticw mayor en el distri-
to de ]'ilipinas, producida por fallecimiento, sin -verificar su
incorporación, del de igual clase D. Franciséo Anglllo y
Sllero, de<itinado á dicho Archipiélago por real orden de 13
de septitómbre último (D. O. núm. 207), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido re·
solver que dicho acto tenga lugar en la 4,a Sec<iÍón de este
Ministerio el día 20 del actual á las tres de su tarde, con
arrt'glo á las disposiciones vigentes; entrando en suerte los
cinco últimos sextos de la escala, tal como está constituIda
en €l dia de hoy, y que comprende desJe b. Manuel Iglesias
y Suá.ez hasta D. Remigio López Olivares y Galiano.
ICs al propio tiempo la víJluntad de S. .M., que los Capi·
taneq generales de las region.es y demás autoridadt;ls ti
quieneil corresponda, manifiesten telegráficamente las recla-
maciones, exenciones y exclusiones *eglamentarias que se'
aleguen. ,
De real ordén lo digo á V. E. para su conocimiento y ISeñorCapit,4n general de Castilla .la Vieja.
demás efectos. Dios. g\l¡¡,rde á V. 1ll. muchos anos. Ma- .. ,
drid 14 de octubre de 1897. SeñOl'.Ordenador de pagos de Guerra...
CORREA
.j
Señor..... IMPRENTA y LITOGRAFÍA DEL DlJJPÓSI~ODli1 LA GummA.
. "
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Consejo de Administración de la Caja de huérfanós de la guerra de Ultramar
. . . .. , .. '. . . . , '. ' ' .~ . .
El médico mayor de Sanidad Militar D. Félix: Estrada,ha regalado al Consejo de Administración de la Caja de
huérfanos de la guerra de Ultramar, más de 13.000 ejemplares de la Cartilla Higiénica para la aclimatación
en Cuba, de la que es autor; destinando sU producto, á tl:W;ón de 0,25 pesetas uno, á la subscripción nacional auto-
rizada por Real orden de 17 de mayo último. . .
La Cartilla, humanitaria por su objeto y benéfica por la aplicación que. ha de darse á la cantidad que se ob-
-tenga, se vende en: las oficinas del cítado Consejo y en las del Colegio, en Guadalajara.
. . . .
4\1515 octubre 18~7D. O. núm. 231
SECCIONo DE AND I~CIOS
----_..._--- ..__._--...............--_ .._-:--""""'--.----- ..........-.,...-
ORR~'8 EN HNTA t~U AOMINI8TRA~WN DIL «DIARIO OFI~IAL» ~ «~OLECClnN LtGISlATIVA»
y ouyos ped.id.os han d.e d.irigirse al Ad.ministrador.
Del afio 187'5, tomo 3.°, á'2'50 peÍ3~t!is.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 id. id. . . .
De los afios 1876, 1878, 1879, 1880, 1887, 1890, 1892, 1895 Y 1896, 5 pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que dt>seen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada, podrán hacerlo abo-
nando IS pesetas mensuales.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego ae Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a A la. Oolecci6n Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en plimero de afio.
2.- Al Diario Oficia~, al idem de 3 id. id., Y su alta podlá e-er en primero de cualquier trimestre.
3.a :Al Diario Oficial y Oolección Legis~ativa, al idem de 5 id. id., Y su alta al Diario O/icia~ en cualquier trimestre y á la Oolección
Legis~ativa en primero de. afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural. sea. cualquiera la. fecha de su alta, dentro de este
periodo.
Con la. Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Peníusula.
Los pagos han de verificarse por adelantado. ..
Los pedidos y giros al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
ESCALAFON
DEL
ESTADO .MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DlI LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
r.r:erinináda su impresión, se halla á la' venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesla.s, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El ~scalafón contiene, además de las dos secciones del Estado ~yor General, la.s de los sefíores Ooroneles, con
se~lón por an:ns.s y cuerpos, y despnés la eeeala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
emp 1 y va .precedido de la resefla histórica y organización actual del Estado MAyor General y de un extracto como
fleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectl'm en todas las situacioD.eIil que tengtUl
OS sei10ree Generales. .
-
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en mtramar.
. '.
DEPOSITO DE ·LA GUERRA
El'
D e. ialleres de e.te ElltaJlllec'mleuto .e haeen toda clase de I.presos, estados y formulario. para lo. cuerpes y clepeudeuol..
del Ejérelte, á preelos eooué.leo•.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN 'DE VENTA EN EL MISiVI0
LEY. ·DE RECLUTAMIENTO y. REEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la. de 21 de agosto de 1896, con lOi Reglamentos dé exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: t '60 pesetas.
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NIANUAL REGLAMENTARIO PARA LA8 CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ~RMA
DE INFANTERfA, Asl EN LA PENINSULA COMO .EN ULTRAMAR
TOMOS 1 Y 11
Segunda edición cuidadOSálnente corregidaT aumentada ,concuantoJmrefiere al ;Reglamento
provisional para el detall y'régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este'Manual se expende, en rústica"alprecio de 2 peaetas.50o.éntimos, el primer tomo; yal,de
3 peseba 50 oéntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 50 oéntimos dspe..
seta,cada uno. ' '.,
Se remiten certificados á provincias enviando 50 oéntimos más.




M, AU·' ',5 'E' "R- E' "S' '~p' A "N'JO'\>:!' t~.• 1 ... , _ •. -,... ".' ~. . t.", ~ '. .' - , . ",-- '; '.~' ...:' - . . ~
MODELO 1893
El precio de cada ejemplar de este Íolleto(ilustrado cowgr-tl/n,,.,,imíero ·/le láminas), es de;'Una'peaeta.:enMadrid.Los pe-
d~dos 'para fuera sólo t.endrán el aumento del franqueo y certificado' que exijan,·tí. pesar de.ser-11na'p8setay·~(}én~~
~lemplar. el precio fija,do para provjncjm"
------------------------------...-----_....
ORDENANZA',S ~DE.L ,EJ€-R'CITa
ARMOÑIZADAS CON LA L.EGISL:4.:CIÚN VIGENTE
~ •. ~!lICl!i!4, CO~REGIOA y .U'HHUlU
.,..,......-'......_..._..
(10MPREN~E; Ohligaciones de todaa i~fl'r.laf.,e~! Ordenes generMles para ofioiales, Honores y tratamientos·
m.ilitaren, Servido ele gUftr:r;,j¡;;ión y ~l"~::~?!,?e.l,l)s C1,.terpol5 de infantería·y de caballería.
Lw. ¡)hm tienefo:rUltl. ¡1~8Cnf!dl1\ p~~a servir de tfll:tQ Ó do nOIU'Jlllta. en todas las AoademilYl miliUu'ea, y es,b.\mbié.D
de ~ran utilidad pa.ra. el ingroso en IOr;1 Colegios de la Guardia Oim! y d(1 Oarabineros.
S.u ~recio f:l'!3. Madrid. encartonad~, el; de :) pesetas ejempI~,r; y (íOn 50 céntima!! más ae remite certificada. á
provIncl:'ts.
------- ._- --~--
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA:&A, con las demarcaciones de las Zonas mili·
tares é indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Bri.gadas, Oil¡beee·
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva. -Precio: una peseta. .
C-o-:B.A..
JMAl'A GENERAL DE LA ISLA, esoola~f encuab'o hojM.--.Precio:--ipese'tU.
'. 1
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRíNCIPE, escala 275.000 en dos hojas (estampado en coloree)
Precio: 2 pesetas.
PUNO DI U PIlOVINIU DI 8J.~';U tLiBA, ,.ti 2I.íO~ooo;·BIl Z· hojal(esÍlAlpado 111 ..lo~ll.-PreeiD: 2 :pG~lIatu.
. . 1
IDEM DE LA ID. DE MATAW7.AS, ~o' en un~ boja (esta,rrrp~df:l. en o()loroo).-Precio:. t peseta.
·1 '
IDEM DE »A ID. D~ LA.HABAN,A, eeoo.il.a Iproximada de roo.ooo",en'dos.hpjM (e~pad9 en·colo~).-Pre"
cio: 2 pesetaR -
lD~U: DE LA ID. E PINAR ~EL nío eseáia;¡o::ooo, en doS hojas (testarllpa.do en colorea'.-Precio: 2 pesetasi
CROQUIS DE LA PROVINOIA DE SAN'lIAW1JE OUB4, escilJa ~óo\oo.-Precio: 3 pesetas•
::Ei'" :J: :Lo :J: F' :J::N" .A.. S
, 1 .
OARTA ITINERARIA DE LA ISLA l?E LUZÓN,'-escala 500.000' en cuatro hojas, con un plano da la 'poblaclón-fIe
Manila.--Precio: ·tO pesetas. .
..
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Instrucciones para los ejeroicios téonlcos combinado .
tnem para loe idem de marchal ..
1dem par.. los 1dem de cBlltrametac1Qn .
1dem para los ldem técnicos de AdminlstraciónWlltar .
tdom paya la ensefiansa técnica en lllli experiencias ,. prác-
tlcBll de Sanid..d )[U1tar ..
ldem para la ellJlefiansa del fuo con carga reducid .
ldem par.. la pree8rve.ción del cóler .
ldem para uabajos de campo ..
ldem. pyovilíonalee para el reconocimiento, almacenaje, con·










Hojal de eltadilltica cr1minal J' 108 18111 estados n1nl.esuale.,
iflll1 alll, cada uno !l~.~:u',••:),~ ...,.~••••
Licenciu absolutas por cumplidos '1 Jl"or llil1weS\el1(0)" .
Palllll para lu Caju de reclutJ, (idem.) .
ldem para reclutas en de;p!lsito y condicionales (idem)•••••• ~'.
Idem para situación de licenci.. ilimitad.. (reserv.. actIv..)(idem) J't ~ .••••••















.......ee.".iU.a.'.e '.0••üe"p~. \lel 'Ej'iré•.-.
Libreta de hllb1lltado......................................... II
Libro de caj '•••••~.: ~ ; 4.
Idem de cuentas de oaudal8li.................................. 1
148m diario , ~ .. .. 8





























































Cartilla de 11nl1ormidad del CUerpo de Rst&do },{"YOI del Ej6r·
cito •• .. ••.. •••
Contrato. celebradli>S con las compañias de rerrocarrUelI"d"i
Dirección de los ejércitos; exposición de las f1mclonlll e
BIItado MAyor en pu y en guerra, tomOfl 1 7 II •
El Dibujante militAr •••
l!Jst11ldiOfl de lu conservas al1nl.enticias ..
Elittldio sobre la resistenci.. y estabilidad de l(lg edil1ci€Jll ¡¡O·
metidos á huracanes Yterremotos, JlOr el general Cerero ..
Guerru lrregulD.r6R, por J. l. Chacón (11 toJllOfl)... • •..
Narración militar de 1.. guerra carllsta de 186st al '¡lI, que
consta de ti tomos equlv~lentesá S! tltI&dem08, CadA uno de
éstos••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Relaoión de 108 puntes :1e etllpa en laJl lI1&rChNl ordinaria. de
la nopu ••••••••
Tratado do Etlult&o1ón.u u ••••••••
1
M..pa de (Jut!lla 1.. Nnen (1\1 hoj ) -- .
lIOO.OOO •
I4em Itinerario de Andaluci ..
Idem id. de Aragón .
Idem id. de Burgos .
Idem id. t'le Cutllla 1.. Viej .
Idem id. de Cataluña ..
1dom 14. de id. en tela ..
Idem id. de Extremadlira ..
Idem. id. de Galie1a ~ .
Idem ill. de Granada ..
Idom id. de lu Provinc1&S Vuoonglldu ,.
Navarra •••••••••••••• ; •••••••••••••••••
Idem id. de id. i4. estampado en tela ••••
148m id. de VAlenoia ..
.lil..s de 1.. guerra de AfriCíl :\~ •••
ldem de la de la Independenci.., l." entrega.'· 'll[dom i.1. 3," id............................................ '
[dem.1d. 8.a íd.:.....·••••·••·••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. 4.a id............ (2)
ldem Id. 5." id........................................... ,
ldem id. S." id ..
ldem id. 7." id ..
Idem id, 8.a id .
06lltro.-Oantaviej.., ChelTa, :Morellll '1' San J'eUpe de ,Játival'
cada uu de ellloS........................ •. <le "
ClltGluña. -BerrAJ Berg.. (lillB), Bes..lú.! Oastellar del NUch,
CasteUtnllit de la Roca, Puente de I:tuardiol&, Pnigoerdá,
San Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas.......
NlWle.-:B..tall~ de Montejurra, Batalla de Oricaln, Batall& de
Trevifio, Castro-Urdiales, Collado de Artesir.ga, Elisondo,
Estella etuetAri&, HernlUli, Irún, Puebla de Argansón, Lu·
Pefias de lurteA, Lumbier, MlIfiari~Monte_Eijqutnla,O.rio,
Pamplona, PeAa-Plata, Puente la _ina, Pliente de Oston·
do, Puerto de Urqmola, San Pedre Abanto, Stma de 11!'urqm'
lIa, Tolosa,'''Valle d.e GaldaJlleB, Valle de 8omorlf>rlr/), Valle
de·80merroatro (bis), Valle de 80puerla y Altura de lu Mu·
fiecas, y Vera; cada una de ellaR .j Por coleeciones completas'de las referentes á cada uno de loateatres de operacionllfl del Cenuo, Catalufia y Norte, unaTJsta ..VlJitllll fotográlhías de :Melilla y:Marruecos, colecdón de 65••••Idem sueltu , ..
MAPAS
J:IKla1afón y reglamento de 1& Orden de San lJenÍl.!Íneglldo Y
diBpolieiones poiterior8ll huta 1.- de julio de 18IU ..
Memoria de este Depósito 100bre organización militar de ]lapo.·ñ., tomes 1, n, (1) IV yVl. oada uno , ..
Idem íd. V YVIl, cada uno••••••••• ~ ~••
1dem id. VIII ..
Idem Id. IX •••• •• ••••••••••••••••••••.••••••56 Idora. id. X '.,' ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••
Tdem id. XI• .lO! YXIII, ca4.. uno .
ldem id, XIV • •.. • · .. • • • .. •
ldem id. XV ••• : •• ..• .. •
Idem id. XVI YXVII • .. •.. ••••••••
Idem Id. XVIII .
Idem Id. XIX '. .
















BeRl&lD.ento~pa.ra lu Caju de recluta aprobado por real ordent4~e 1IO de febrero de 187st , ..
elll. de contabilidad (Pallete) año 1887, 8 tomos .
Hem de exenciOnes par a declarar, en dellnitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuOfl de la clase de tropa del Ejército
~ne 18 hallen en el servicio mUlts.r, aprobado por real orden
Id 111.' de febrero de 1879 ..
Idem de grandeKmaniobras .I~ llm de hOllpitales mllltares .
..11m lobre el modo de declarar la responsabilidad é irrespon-
IIBbilidad por pérdidas '6 inutilidad de' armamento y de mu" .
meionar á los cuerpos é institutos del EjércitoJ aprobados porR. O. de Gde septiembre de 1882 y 26 de abril ne 1895, ltlIlplia-
du con todlllllaa disposiCiones aclaratorias h8llta 28 de no-Ii~"~1~e~8J:iéM'y' '~~~pj¡:' ap;~badó' por ~~&1 ó;d~ñ
14 e dde a«olto de 1875 , , .. , .. , .::'soe la Ord,!n dell\{ért~9 :r.IUtar,apr~bado por.re!!l or4en
Id dde diciembre ae 1389 .3lll¡ e la Orden de san Femande, aprobado por real orden
Id e 2de marso de 1866 '" ..
Idem ..e la real,. mílltal' Orion de aan Hermenegildo .
Idem pro~onalde remont ..
Id.em proVil'lon'al de tiro ~ .
em provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
POI del ejército' ;aprobado por real orden de 1.0 de julio
Idde 1896 : .
Idem par.. la·redacelón de las hoJu de servicio ..
~~parael reeml'laso YrElllerva del Ejército, deoretado en
Id e enero de 1883 .
Idem Sara el ré&lmen de IN bibllotecllli1 .
Idem e re&lmlento de pontoneros, 4. tomos ••••••••••••••••••
14:: para la revista de Comias.rio .
111 K~ el iervicio de campafia.. .
:.m eto. da.nsportes mllltares por ferrocarril, aprobadopor real
.Jore h e M de marzo de 1891 y anotado con las modüica-
Ide:t':tn;:raa::~ r:,0'!!l!mbre de ~896 : ..
Id . e VICIO sanitarlO de campana, , .
em para los empleados de los presidios menores de las pla-
ldzas de Africa , :
lem ~ara las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
ld;s 8,JI??S de la'Escuela'Sl1perior de Guerra , ..Mil,~rg mco y para el servicio del cuerpo de Veterinaria
Pro lar, aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897....o:ra,~aspor que ha de regirse el primer ejercicio para las
O$lOlOnes de ingreso 6n el Cuerpo Juridico Militar.. , '" .'
'~ic...7Le1~
Código de Justlcia.lI1UI.tar Vigon~ de 18liD .
Ley de EnJUiciamiento mUitar de lI9'de septiem)lre de .lll86•••
Ley de pensionll/i de viudedad 7 orClUldad de 1I5 de jtulÍo de
1864 y 3 de agQJlto.del8ll6••• · ·•.•••••••••.h ••". .
t.e1 de 1011 Tribunales de guerra.de 10 de D1BJ:lIO de.lll84.•••••••
teyes OQustltutl.va del Ejército,)' Otgánica del.Estll4.o , )J:Q'pr
General, de pues. Ultramar y Regl8Ill,entOfl par.. la ..plica-
ción de lu :D1.1Jlmu , 4 • .
[,eyes CoñititutIva del Ejército. y ergánica.del Eetado:May.or
General y ReglalJ!,en.tos de J1Scensos, recompensu YOrdenes
militares, anotadOfl .QOn 1IU8. modüicaciones y aclaraoiones
hasta 15.de;diciembre de 1894., ..
!'dcI~ . de Ilifalllerta
~::~~lle~eral••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
148m de 118~~1 recluta - ..
ldem de baau: 7 compa1íia ..
Idem 4e bri& d n ..
• a '1' re8'lXn1ento ..
....ra••I••Y
TdcUCll de OllbtlZlIlrla,
BaBel de la inlúuc 'óIllJIUuc ción d 1 CI n .
Idem de lIloofó recluta á pie,. á caballo .
¡de.m. de re iJDJ.:)' 8l1Cuadrón•••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem de b~ad nto oo .
• '7 dlmión•••••••••••••••••••••••••••••••••••
EmU:U~a el ingrejlO en e.c&demias mllit&res .
&ni on8ll eomplemeBtariBll del recIamento de grandea
Id':m 70::ra:hteJeroi1.0s preparatorios ..




(1) . El tomo m Se halla agotado. .
(2) Correspon!len á lo' tODIOS II, m IV, 'V, 'VI, VII Y'VIII de la ItiIltorla do
la guerra de la mdependenciA, que public~ el Excmo. Sr. Generll.l D. Jo.é
Gómez Arteche¡ véanse las obraM prllpledAQ de corpora-cienes y particnlaret.
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(1) Se venden en unión de 1011 atlas correspondientes, propiedad de este nl
pósito. . .
Manual reglamentario de laR clases de tropa, declarado de tex-
to para las Academias regimentales de Infanteria en la Pe·
ninsIDa y Ultramar, por R. O. w.e 23 de junio de 1898.
Tomo l.·, para soldados alumnos y cabos, en rústica.•••••••••
Temo 2.·, para sargentos, en rústica ..
Cada tomo encartonado tiene un aum.ento de 50 céntimos.
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación vigen-
te.-2.& Edición, corregida y aumentada.-Com:r>rende: Obli·
gacione8 de todas las clases.-Ordenes generales para oficiales.-
Honores y tratamientos mUitare8.-Servicio de guarnición y ser-
vicio interior de los Cuerpos de irifuII>teria y de caballeria.
El precio de cada ejempllLr encartonado, en Madrid, es de ..
En provincias, ..
Enviando 50 céntimos máll, se remite á :r>rovincias un ejem-
plar certificado.
•Compendio teórico-práctiico de Topografía, por .el teniente CQ-
ronel de Estado Mayor D. Federico Magallanes.... ... ... ... .. 11
Glorias de la Caballería Española, escrlta por el capitán de In-
fanteriIL D. Antonio Gil Alvaro............................. 10
Cartilla;¡de l~ Leyes y usos de la Guerra, por el capitán de Es-
tado Hayor, D. Carlos Garcia Alonso............. 75
El Traductor:Mi.litar, Prontuario de francés, por el oficial1.· de
Administración Militar, D. Atalo Castañs (3,a edición) S
Idem íd. íd, de inglés, del mismo Autor (l.& edición) ~.. 8
Estudios sobre nuestra Artillería de Plaza, por el coronel, co·
mandante de Ingeideros, D. Joaquín de la Llave....... ..... 4
Historia administrativa de las principales campañas moder-
nas, por el oficial 1.· de A. M. D. Antonio Blázque:lf.......... 8
Idem del Alcázar de Toledo.................... 6-
Historia' de la guerra de la Independencia, por el general Don
José Gómez de Artecke, ocho tomos, cada uno (1) 8 ~O
Informes S0bre el Ejércite alemán, por el general Barón de
Kanlbars, del Ejército ruso, traducida Él.e la etlición franco·
sa por el capitán de InfILnteria .D. Juan Serrll.Uo Altamira.... li
Las Grandes ManiobrlLs en España, PQr D. Antonio Díal! Benso,
comandante de Estado Mayor. 8
La Higiene militar en Francia y Alemania. 1
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prlm... 11 !lO
Nociones de fortificación permanente, por el coronel, coman-
dante de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave.......... 5
Tratado elemental de Astronomía, por Echevarria .... 12 50
Refiexiones milit.·, por el Marqués de Sta, Crus de Marcenado. 12
La Táctica en Cuba, Africa y Filipinas, mandada observar :¡lor
Ro O. de 4 de abril de 1896, por el coronel retirado D. Virg1lio
CabanelJas.. 1 50
Descripción del fusil Mauser Español modelo 1893, é instruc·
ción de tiro._para los individuos y <'lases de tropa, por Don
Alejandro Dema y Soler y D. José Morales Aguilera, coman·
dante y capitán de Infantería.-ObrIL declarada de texto para
la Academia de Infantería, Colegios de llL Guardia Civil l
Carabineros y clases de dichaarma é institutos.-Tercera ed •
ción aumentada y corregida................................. 2 .
Consultor de los genel'ales, jefes y oficialeS del Ejército desti·
nados á mtramar, por el oficíILl. de Administración Militar




















11.° tia I ,..-tia dt prnllda qu .Qm,ltnatl tu..
lu hlju . qnlll~~. ~~_.. l~$ trt"j"
84 zamora, Valladolid; Sego !., ATila,!, 8al..• ;
manca Jlledina dal Ca.m.po
85 'Valladolid Burgos, SOr!ll., Quadalajllza,
Madrid, y ~gov!.. Segovi .
Zaragolla, Teruel, GuadaJ.aje.rll, 'J BOTillo •••• Caldaynd
Zaragoza, Huasca, Ternel y Te.rragona .••• Rljar.
Salamanca, Ávila, Segovia. bIadrid, Toledo
y Cácerell Anlt;_
!íá4rld, S¡¡govia, Gnadals.,le.ra, Cuenca ,-
Toledo ;. .. • Madrid.
Guadals.,lara, Ternel, Cuenca. y Vale:acia•• cuenCII.
ClIIStellón, Temel y CUenlJ1l Casu.>11Óll (id lll.l'l..u..
Calit.ellón y Tarragona 00 ldem.
Toledo, Ciudad Real, Cáceres.,. Badajos••• Tall?vera <le la Reina
Toledo, Cuenca¡ C!adad Re!ll"l HMrld Toledo.
CUenca, ValenCl8. y A1baeete La Roda,
Valencia, Castellón y Ternel Valencillo
Badajos, Ciudad Real y Córdoba Álmllodé:t1.
Ciudad Real, .Albacote y Jaén Clucad Rel'11.
.AlbMete, Ciudad Real, Jaén y MurciA A.lbaeets
Valencia, .Alicante, .Alb",oata y Murcia••• _• .AliOl..nt•.
S!Kllos convenllionalel.
--,a _Utar Ulnerarl••e España' en "re. _10l'"e*
1
Esuala "i'io.OOO .
Hojas pl1bllclIÉlllll, lllld.. un : ., .
1
Mapa m.ural de Esplliía y Portugal, escala --- .....". • -"_
500.000
1
ldel!l1 de Espa.ñll y Portugal, eSllala--- 1881....... 0 •• __ ••
1.500,000
1
Uaplt de Egipto, escala --- .. .bOO.ooo
1dem. de Francia " ,. •• " _..~ 1 í
1dem de Itltlia escala--- /
1de:m. de la Turquía europea.. • 1.000 ,OOIl '
1
J:dem de la id. asiática, escala --- .
1.850,000
1dem de regiones "1 Zonas militares oo' .
ITINERA.RIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo .
1dem de ferrQcarriles de Madrid á !rún y de Villalba á "Sego-
Via y Medina del Campo .
PLANOS
Flallo.de Badajos_ •••••••••••••••••• e ••••••• I i
Idem de l3ilbao 1 \
1dem de Burges.... .. • 1
Ideln de Huesca , ESCala __ •
1dem de Málaga , 1) 000 ..
1dem de SeVilla.............. • (
Idem de V!torla.. .
1dem de Zaragoza:.......................... ,
Ide:m del ca:mpo exterior de Melilla, •••••••••••• ~ Id. _1_)
. {2OO.ooo>
ADVERTENOIAS
I.OS PEDID08 se harán d;reeta.mente al "ete del Depósito.
I.ol!l PJ'-GOlll 8e remitirán al tJomisario de guerra Intel'yento.r de esta dependeneía, en JibrálUla ó letra de táeH tiobro, á tay••
del Oficial Pagador.
En los pedidOS no se puede hacer des0uento alguno, por haber sido fijados lIe reá! orden y deber ingresar en 1&IJ arCl\I del TeSoro el producto integro de lila
Tentas.
Este estaIJIeclDllento e8 ajeno á la Administración d.el.Diario OAclal del Hlnisterío .ela Guerra•.
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